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Avant-propos 
La livraison annuelle de Vallesia 1995 constituait le cinquantième volume pro-
posé par les Archives de l'Etat aux fidèles lecteurs de la revue. Le répertoire géné-
ral des 50 volumes déjà parus est notre cadeau d'anniversaire, offert en supplément 
au tome LI. Nous sommes persuadés qu'ainsi tous ceux qui voudraient rechercher 
l'une ou l'autre des nombreuses sources et études de l'histoire valaisanne publiées 
dans Vallesia auront sous la main un instrument indispensable, leur permettant à 
coup sûr de trouver ce dont ils ont besoin. 
Dans l'avant-propos du premier volume de notre collection, en 1946, le fondateur de 
la revue, André Donnet, écrivait qu'il voulait d'abord diffuser plus largement les rap-
ports des services culturels de l'Etat - alors sous sa direction - et susciter ainsi un 
plus grand intérêt pour leur activité et leur développement. C'est pourquoi le premier 
numéro portait déjà en sous-titre «Bulletin annuel de la Bibliothèque et des Archives 
cantonales du Valais, et du Musée de Valère». D'autre part, Monsieur Donnet se pro-
posait de «publier des rapports scientifiques afin de mieux faire connaître et appré-
cier nos collections». Enfin, des mémoires et des documents devaient compléter la 
publication. Ainsi «régulièrement, des éléments importants destinés à l'élaboration 
d'une histoire de notre Canton» seraient mis en œuvre. Quant à la présentation de 
Vallesia elle répondait dès le début à un souci de bilbliophilie. 
A ces buts, la revue est restée fidèle pendant un demi-siècle. Le présent répertoire 
permet d'apprécier la diversité des études et la quantité de sources publiées. Ce qui 
est peut-être remarquable est que, pendant ces cinq décennies, ni les objectifs, ni 
l'aspect de Vallesia n'ont vieilli. L'un des secrets de son succès réside bien dans le 
fait qu'elle a su résister à la tentation, facile à imaginer, du nivellement des exi-
gences dans un but commercial, et qu'elle s'est toujours efforcée de publier des 
travaux de grande qualité, tant sur le plan scientifique que littéraire, ce qui impose 
assez souvent à la rédaction un surcroît de travail non négligeable. Notre sincère 
reconnaissance va donc à tous ceux qui ont collaboré à Vallesia: ils en ont fait ce 
qu'elle est, une revue historique aujourd'hui bien connue et appréciée, dont le 
rayonnement dépasse largement les frontières du canton. 
Sans un soutien financier conséquent de la part de l'Etat, cette revue n'aurait, 
certes, guère pu survivre avec de telles exigences. Il convient donc de remercier 
aussi les autorités cantonales concernées et la Loterie Romande de leur compré-
hension et de leur soutien efficace. 
Comme nous étions régulièrement confrontés au problème de manuscrits méritant 
d'être publiés mais trop volumineux pour prendre place dans une revue, nous 
avons décidé, il y a quelques années, de créer la collection des Cahiers de Vallesia. 
Il s'agit, bien entendu, d'une collection bilingue et dont l'éventail des thèmes doit 
être aussi large et varié que celui de la revue. A ce jour, cinq volumes ont paru et 
les publications continuent au gré des besoins. 
Vallesia restera à l'avenir une publication bilingue de sources, de travaux de 
recherche et de mémoires portant sur l'histoire du Valais. Elle continuera d'offrir 
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aux institutions culturelles de l'Etat comme aux chercheurs et aux étudiants la pos-
sibilité de faire connaître leurs travaux et, ce faisant, de soutenir les efforts des 
sociétés d'histoire, mais sans jamais transiger avec les exigences de qualité res-
pectées jusqu'à présent. Ce qui, nous en sommes persuadés, nous assurera la fidé-
lité de nos lecteurs à l'avenir également. 
La Bibliothèque cantonale, qui avait déjà dressé en 1975 un premier répertoire des 
volumes I-XXX, a immédiatement accédé à notre souhait en établissant le réper-
toire ci-joint, selon les principes généralement appliqués aujourd'hui. A tous ceux 
qui ont collaboré à cette entreprise va notre reconnaissance et particulièrement à 
Monsieur Alain Cordonier qui, avec sa grande expérience en la matière, s'est char-
gé de l'organisation et de la coordination du travail. 
Nous espérons, en proposant ce répertoire général, offrir à toutes les personnes 
intéressées par l'histoire valaisanne un cadeau d'anniversaire utile, remercier en 
même temps les nombreux amis de Vallesia de leur fidèle soutien et souhaiter plus 
particulièrement aux jeunes lecteurs de nombreuses et intéressantes découvertes. 
Bernard Truffer 
Archiviste d'Etat 
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Vorwort 
Mit dem Jahrbuch 1995 konnte das Staatsarchiv einer treuen Leserschaft den 50. 
Band der Vallesia übergeben. Das vorliegende Gesamtverzeichnis der 50 bisher 
erschienenen Bände, das als Zugabe mit Band 51 ausgehändigt wird, ist unser 
Jubiläumsgeschenk. Wir sind überzeugt, damit allen, die sich die eine oder andere 
der vielfältigen in der Vallesia veröffentlichten Vorarbeiten und Studien zur 
Walliser Geschichte für ihre Forschungen zunutzemachen möchten, ein unent-
behrliches Findmittel in die Hand zu geben. 
Im «Geleit» zu Band 1 unserer Reihe schrieb der Gründer der Zeitschrift Dr. André 
Donnet 1946, er wolle mit der Vallesia einerseits den Verwaltungsbericht der ihm 
damals unterstellten kulturellen Institutionen des Staates breiter streuen und so für 
deren Arbeit und Entwicklung grösseres Verständnis wecken. Deshalb trug schon 
die erste Nummer den Untertitel «Jahrbuch der Walliser Kantonsbibliothek und 
Staatsarchive sowie des Museums von Valeria». Anderseits wollte Herr Donnet 
«wissenschaftliche Berichte veröffentlichen, damit unsere Sammlungen besser 
bekannt und mehr geschätzt werden». Schliesslich sollten im Anhang 
Denkschriften und Urkunden publiziert werden. Damit sollten «regelmässig wich-
tige Stoffe zum Aufbau einer Geschichte unseres Kantons» aufgearbeitet werden. 
- Von Anfang an wurde Wert darauf gelegt, dem Erscheinungsbild der Vallesia 
bibliophile Züge zu verleihen. 
Dieser Zielsetzung ist das Jahrbuch während eines halben Jahrhunderts treugeblie-
ben. Welche Vielfalt an Einzelstudien und welche Fülle an Quellenmaterial in die-
ser Zeit veröffentlicht wurden, ist aus diesem Gesamtverzeichnis zu ersehen. Und 
das Erstaunlichste ist vielleicht die Tatsache, dass die Vallesia in den vergangenen 
fünf Jahrzehnten weder in ihrer Zielsetzung noch in ihrem äusseren Erschei-
nungsbild veraltet ist. Eines ihrer Erfolgsgeheimnisse liegt wohl darin, dass sie 
stets der Versuchung einer marktwirtschaftlich vielleicht naheliegenden Verfla-
chung zu widerstehen verstand und immer bemüht war, sprachlich und wissen-
schaftlich einwandfreie Beiträge zu veröffentlichen, was von der Redaktion nicht 
selten eine erhebliche Mehrarbeit verlangte. Dafür gebührt allen Mitarbeitern von 
Vallesia auch an dieser Stelle unser aufrichtiger Dank. Sie alle haben Vallesia zu 
dem gemacht, was sie ist: eine heute allgemein geschätzte und anerkannte histo-
rische Zeitschrift, die weit über die Kantonsgrenzen hinausstrahlt. 
Ohne namhafte finanzielle Unterstützung seitens der öffentlichen Hand hätte die 
Zeitschrift in dieser Form wohl kaum überleben können. Deshalb gilt ein aufrich-
tiger Dank auch den zuständigen Kantonsbehörden und der Loterie Romande für 
ihr Verständnis und ihre tatkräftige Hilfe. 
Weil wir immer wieder mit Manuskripten konfrontiert wurden, die für das 
Jahrbuch zu umfangreich waren, uns aber dessen ungeachtet einer Veröffentli-
chung würdig schienen, entschlossen wir uns vor wenigen Jahren, die Reihe 
Beihefte zu Vallesia ins Leben zu rufen. Sie ist selbstverständlich zweisprachig 
und das Spektrum der Themen sollte ebenso breit und vielfältig sein, wie das des 
Jahrbuches. Bis jetzt sind fünf stattliche Bände erschienen und die Reihe wird in 
unregelmässiger Folge weitergeführt. 
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Vallesia wird auch in Zukunft mehrsprachiges Publikationsorgan für Quellen, 
Forschungsberichte und Studien zur Walliser Geschichte im weitesten Sinne blei-
ben. Sie wird den kulturellen Institutionen des Staates sowie den Geschichts-
forschern und Studenten weiterhin die Möglichkeit bieten, ihre Arbeiten bekannt 
zu machen und so die Bemühungen der historischen Vereine unterstützen, selbst-
verständlich ohne Abstriche an den bisherigen qualitativen Anforderungen zu dul-
den. Das gibt uns die Gewissheit, dass wir auch in Zukunft auf eine treue Kund-
schaft werden zählen dürfen. 
Die Kantonsbibliothek, die bereits 1975 ein erstes Repertorium der Bände 1 bis 30 
erstellt hatte, erklärte sich auf Anfrage spontan bereit, das vorliegende Gesamt-
verzeichnis nach heute allgemein geltenden Prinzipien zu erarbeiten. Alle daran 
beteiligten Mitarbeiter verdienen unsere Anerkennung. Ganz besonders möchten 
wir Herrn Alain Cordonier dafür danken, dass er sich mit all seiner einschlägigen 
Erfahrung der Organisation und Koordinierung der Arbeit annahm. 
Wir hoffen, mit der Übergabe dieses Gesamtverzeichnisses allen an Walliser 
Geschichte Interessierten ein zweckdienliches Jubiläumsgeschenk in die Hand zu 
geben, danken gleichzeitig den zahlreichen Freunden von Vallesia für ihre stete 
Unterstützung und wünschen vornehmlich der jüngeren Leserschaft manch freu-
dige Entdeckung. 
Dr. Bernard TRUFFER 
Staatsarchivar 
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Introduction 
Le «Répertoire 1946-1995 de Vallesia» comprend six parties: 
— un classement systématique de tous les articles des cinquante premiers tomes 
de la revue 
— une liste des documents originaux publiés dans la revue 
— un sommaire des volumes de la revue et des «Cahiers de Vallesia» 
— une liste des publications échangées avec Vallesia 
— un index alphabétique des auteurs dés articles 
— un index alphabétique des matières, lieux et personnes. 
Classement systématique 
Les articles de la revue sont répartis dans un classement systématique 
de huit thèmes: 
— Généralités 
— Histoire 
— Droit et institutions 
— Population et société 
— Economie 
— Eglise et religion 
— Art et culture 
— Langues, littérature 
Chaque notice, classée d'après ce plan et numérotée, apparaît dans l'ordre alpha-
bétique des auteurs ou, à défaut d'auteur, des titres. Toutes les notices ont été cata-
loguées dans RERO (Réseau romand des bibliothèques romandes et tessinoises) et 
suivent donc les règles catalographiques propres à SIBIL (Système informatisé 
pour bibliothèques). C'est ainsi que l'on trouve, après le titre de l'article, la men-
tion de l'auteur annoncée par la barre oblique " / ", suivie des références bibliogra-
phiques: titre de la revue, année, tomaison, pages, illustrations. 
Documents originaux 
A la suite des articles de la revue, il nous a paru utile de mettre à disposition des 
chercheurs l'ensemble des documents originaux, bruts, qui se trouvent éparpillés 
dans les différents numéros de Vallesia. Classés par ordre chronologique, ces 
textes, qui ont servi à étoffer certaines contributions de Vallesia, ne constituent 
cependant pas une collection systématique de documents. 
Sommaire des volumes et des «Cahiers de Vallesia» 
Le sommaire des volumes, rédigé par Béatrice Jordan pour la période 1946-1975 
(cf. Répertoire des tomes I-XXX (1946-1975) établi par Béatrice Jordan, Sion, 
Archives cantonales, 1975, 32 p.) a été complété jusqu'en 1995. 
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Index 
Enfin, deux index alphabétiques complètent le répertoire. Ils permettent un accès 
rapide, ponctuel et précis aux informations recherchées: 
— index des auteurs (collaborateurs, éditeurs, traducteurs) 
— index des matières, lieux, personnes. 
Ce répertoire n'aurait pas vu le jour sans l'aide précieuse de plusieurs personnes 
auxquelles il nous plaît de dire ici notre gratitude: Monsieur Bernard Truffer, 
directeur des Archives de l'Etat, qui nous a fait bénéficier, tout au long de ce tra-
vail, de son vaste savoir historique et de sa profonde connaissance de Vallesia, mes 
deux collègues de la Bibliothèque cantonale, Madame Liliane Pralong et Monsieur 
Jean-Jacques Luyet, qui ont respectivement assuré la préparation du manuscrit 
pour l'impression et le catalogage des notices dans RERO, et Monsieur Jean-Marc 
Biner qui s'est chargé des illustrations. 
Alain Cordonier 
Rédacteur 
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Einleitung 
Das Register 1946-1995 von Vallesia enthält sechs Teile: 
— eine systematische Klassierung von allen Artikeln 
— eine Liste von Originaldokumenten 
— Inhalt der Bände und der «Beihefte zu Vallesia» 
— eine Liste der Tauschpartner mit Vallesia 
— ein Verfasserregister 
— ein Sach-, Orts-, und Personenregister. 
Systematische Klassierung 
Jeder Artikel ist einem der folgenden acht Themen zugeordnet: 
— Allgemeines 
— Geschichte 
— Recht und Institutionen 
— Bevölkerung und Gesellschaft 
— Wirtschaft 
— Kirche und Religion 
— Kunst und Kultur 
— Sprache, Literatur. 
Jede, nach dieser Systematik klassierte und numerierte Aufnahme, erscheint in 
alphabetischer Reihenfolge nach Verfassern bzw. Sachtiteln (bei anonymen 
Werken). 
Alle Artikel sind im Verbund RERO (Réseau des bibliothèques romandes et tessi-
noises) katalogisiert und folgen den Regeln von SIBIL (Système informatisé pour 
bibliothèques). Nach jedem Titel fogt ein Querstrich mit dem Verfasser und den 
bibliographischen Angaben: Titel der Zeitschrift, Jahrgang, Band, Seiten, und 
Illustrationen. 
Originaldokumente 
Folgend auf die Artikel in der Zeitschrift, haben wir es als nützlich erachtet, die 
Gesamtheit der Originaldokumente, die in verschiedenen Ausgaben von Vallesia 
veröffentlicht wurden, zu Nachforschungszwecken zur Verfügung zu stellen. 
Chronologisch klassiert, bilden diese Texte, die zu gewissen Beiträgen in Vallesia 
gedient haben, jedoch keine systematische Sammlung dieser Dokumente. 
Inhalt der Bände und der «Beihefte zu Vallesia» 
Der Inhalt der Bände, der von Béatrice Jordan von 1946 bis 1975 bearbeitet wur-
de, (siehe: Register zu den Bänden I-XXX (1946-1975) / Béatrice Jordan, Sion: 
Archives cantonales, 1975, 32 S.) wurde vervollständigt bis 1995. 
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Register 
Zwei alphabetische Register vervollständigen die Publikation. Sie erlauben einen 
schnellen und gezielten Zugriff auf die gewünschten Informationen: 
— Verfasserregister (Mitarbeiter, Herausgeber, Übersetzer) 
— Sach-, Orts-, und Personenregister. 
Diese Register hätte allerdings ohne die wertvolle Mitarbeit von mehreren 
Personen, denen wir hier unseren Dank aussprechen, nicht erstellt werden können. 
Genannt seien hier Herr Bernard Truffer, Kantonsarchivar, der uns bei dieser 
Arbeit fortwährend mit seinem umfassenden historischen Wissen und seinen 
gründlichen Kenntnissen von Vallesia unterstützt hat; meine Kollegen Frau 
Liliane Pralong und Herr Jean-Jacques Luyet, welche die Vorbereitung des 
Manuskriptes, bzw. die Katalogisierung der Notizen in RERO besorgt haben, und 
schliesslich Herr Jean-Marc Biner, der die Illustrationen besorgte. 
Alain Cordonier 
Redaktor 
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GÉNÉRALITÉS / ALLGEMEINES 
Bibliographies / Bibliographien 
1 BIBLIOGRAPHIE des publications de Louis 
Blondel relatives au Valais. 
Valletta, 1968, t. 23, p. 15-19. 
2 BIBLIOGRAPHIE des publications de M. André 
Donnet. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. V1I/-XVI. 
3 BIBLIOGRAPHIE des publications de M. Fran-
çois-Olivier Dubuis / établie d'après le catalogue 
des «Vallesiana» de la Bibliothèque cantonale à 
Sion et complétée par Antoine Lugon. 
Vallesia, 1987, t. 42, p. Vlll-XlII. 
4 BIBLIOGRAPHIE des publications de M. Gré-
goire Ghika / établie d'après le catalogue des 
Vallesiana de la Bibliothèque cantonale à Sion et 
complétée par Pierre Reichenbach. 
Vallesia, 1984, t. 39, p. VU1-X1V. 
5 BIBLIOGRAPHIE des travaux de Monsieur 
Pierre Reichenbach / établie d'après le catalogue 
des «Vallesiana» de la Bibliothèque cantonale. 
Vallesia, 1992, t. 47, p. VU-VIU. 
6 BIBLIOGRAPHIE valaisanne / établie par Alain 
Cordonier; éd. par la Bibliothèque cantonale du 
Valais = Walliser Bibliographie / bearb. von 
Alain Cordonier; hrsg. von der Walliser 
Kantonsbibliothek. 
Vallesia 1991, t. 46, p. l*-68*; 1992. t. 47, 
p. l*-64*; 1994, t. 49, p. l*-79*. 
1 CORDONIER, Alain. - Bibliographie des impri-
més valaisans des origines jusqu'à la fin de 
l'Ancien Régime (1644-1798); suivie de Notices 
biographiques des imprimeurs (1644-1798) / 
Alain Cordonier. 
Vallesia, 1984, t. 39. p. 9-96: pi. 
8 CORDONIER, Alain. - Bibliographie des publi-
cations de M. Anton Gattlen / établie par Alain 
Cordonier. 
Vallesia, 1988, t. 43, p. XI-XX. 
9 LUYET, Jean-Jacques. - Bibliographie des 
codes valaisans (1794-1963) / établie par Jean-
Jacques Luyet. 
Vallesia, 1968, t. 23, p. 205-239. 
Inventaires, répertoires / 
Inventare, Register 
10 AMMANN, Hans Robert. - Verzeichnis der 
Archivinventare [H.A. von Roten] / [H.R. 
Ammann]. 
Vallesia, 1993, Bd48, S. XVI-XX. 
11 DONNET, André. - Catalogue des manuscrits 
historiques du P. Isidore Rudaz, capucin 
(1800-1868) / dressé par André Donnet et Jean-
Paul Hayoz. 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 155-171. 
12 GATTLEN, Anton. - Verzeichnis des hand-
schriftlichen Nachlasses von P. Sigismund 
Furrer / zusammengestellt von Anton Gattlen. 
Vallesia, 1969, Bd 24, S. 95-112. 
Voir aussi: n° 145 
Hommages / Würdigungen 
13 CORDONIER, Alain. - Hommage à Monsieur 
Anton Gattlen à l'occasion de sa retraite / Alain 
Cordonier. 
Vallesia, 1988, t. 43, p. V-VI1: portr. 
14 DONNET, André. - Hommage à Louis Blondel 
(24 novembre 1885-17 janvier 1967) / André 
Donnet. 
Vallesia, 1968, t. 23, p. 1-22: pi. 
Annexes: Journal des campagnes archéologiques 
avec M. Louis Blondel en Valais (1942-1960); 
Bibliographie des publications de Louis Blondel 
relatives au Valais; Hommage à M. Louis 
Blondel (1946), par Léon Dupont Lachenal. 
15 DONNET, André. - Hommage au professeur 
Marc-R. Sauter (1914-1983)/André Donnet. 
Vallesia, 1984, t. 39, p. 1-7: portr. 
16 DUPONT LACHENAL, Léon. - A la mémoire 
de l'abbé Leo Meyer ( 1870-1942) / Léon Dupont 
Lachenal. 
Vallesia, 1968, t. 23. p. 23-29: pi. 
17 MAIER, Franz Georg. - Hommage für Herrn Dr. 
Anton Gattlen aus Anlass seines Eintrittes in den 
Ruhestand / Franz G. Maier. 
Vallesia. 1988, Bd43, S. VII-X: Portr. 
20 
GÉNÉRALITÉS / ALLGEMEINES 
18 PRAZ, Jean-Claude. - La collection minéralo-
gique du père Benoît-Joseph Bickel (1900-1986) 
/ Jean-Claude Praz, Stefan Ansermet. 
Vallesia, 1995, t. 50, p. LIII-LV. 
19 REVERDIN, Olivier. - Hommage à André 
Donnet / Olivier Reverdin. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. V-VII. 
20 RUPPEN, Walter. - Hommage à Monsieur 
François-Olivier Dubuis à l'occasion de sa retrai-
te / Walter Ruppen; (trad.: Antoine Lugon). 
Vallesia, 1987, t. 42, p. V-Vll: portr. 
21 TRUFFER, Bernard. - Hommage à Monsieur 
Grégoire Ghika à l'occasion de sa retraite / 
Bernard Truffer. 
Vallesia, 1984, t. 39, p. V-VII: pom: 
22 TRUFFER, Bernard. - Hommage à Monsieur 
Pierre Reichenbach / Bernard Truffer, Françoise 
Vannotti. 
Vallesia, 1992, t. 47, p. V-VI: portr. 
23 TRUFFER, Bernard. - Hommage au recteur 
Hans Anton von Roten, 1907-1993 / Bernard 
Truffer; (trad.: Françoise Vannotti). 
Vallesia, 1993, t. 48, p. XI-XV: portr. 
24 TRUFFER, Bernard. - Zur Erinnerung an H.H. 
Rektor Hans Anton von Roten, 1907-1993 / 
Bernard Truffer. 
Vallesia, 1993, Bd 48, S. V-1X: Portr. 
Voir aussi: n° 276: Hommage à Joseph Morand 
[archéologue cantonal]. 
Cartographie / Kartographie 
25 BRIEFWECHSEL über die Triangulation des 
Wallis durch den Domherrn Berchtold und sei-
nen Neffen Josef Anton Müller, 1832-1844 / 
hrsg. von Anton Gattlen. 
Vallesia, 1958, Bd 13, S. 17-117: III. 
26 GATTLEN, Anton. - Geschichte der Walliser 
Vermessung des Domherren Berchtold und 
seines Neffen Josef Anton Müller / Anton 
Gattlen. 
Vallesia, 1959, Bd 14, S. 117-166: III. 
27 GATTLEN, Anton. - Zur Geschichte der ältes-
ten Walliserkarte / Anton Gattlen. 
Vallesia, 1953, Bd 8. S. 101-120: III. 
28 WOLFF, Albert de. - Plans visuels inédits de 
Sion, (XVIe - XIXe siècle) / Albert de Wolff. 
Vallesia, 1969, t. 24, p. 133-152: pl. 
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Sciences auxiliaires de l'histoire / 
Historische Hilfswissenschaften 
Historiographie 
29 Les «Annales de Brigue» publiées avec une intro-
duction et des notes / par Catherine Santschi. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 81-129. 
30 GATTLEN, Anton. - Die Beschreibung des 
Landes Wallis in der Kosmographie Sebastian 
Münsters: deutsche Ausgaben von 1544-1550 / 
Anton Gattlen. 
Vallesia, 1955, Bd 10, S. 97-152. 
31 REVILLIODI, Claude. - Les annales du notaire 
montheysan Claude Revilliodi, 1490-1525 / éd., 
introd. et commentaire par Catherine Santschi. 
Vallesia, 1968, t. 23, p. 31-68: ill. 
32 SANTSCHI, Catherine. - Stumpf et l'historio-
graphie valaisanne: quelques documents / Cathe-
rine Santschi. 
Vallesia, 1969, t. 24, p. 153-210. 
Généalogie / Familienforschung 
33 DESSEMONTET, Olivier. - Généalogie de la 
famille de Preux: période vaudoise 1313-1639 / 
établie par Olivier Dessemontet. 
Vallesia, 1971, t. 26, p. 35-86: pi. 
34 FAYARD DUCHÊNE, Janine. - Une famille 
au service de l'Etat pendant six siècles: les 
Kuntschen de Sion / Janine Fayard Duchêne. 
Vallesia, 1993, t. 48, p. 273-366: ill. 
35 ROTEN, Hans Anton von. - Zur Geschichte der 
Familie Supersaxo / Hans Anton von Roten. 
Vallesia, 1974, Bd 29, S. 1-29. 
36 WERRA, Raphael von. - Zur Geschichte der 
Familie von Werra (1236-1536) / Raphael von 
Werra. 
Vallesia, 1990, Bd45, S. 409-518: 111. 
Epigraphie / Inschriftenkunde 
37 COLLART, Paul. - Borne milliaire à Monthey et 
routes romaines du Bas-Valais / Paul Collait. 
Vallesia, 1960, t. 15, p. 231-240: pl. 
38 COLLART, Paul. - Stèle funéraire romaine de 
Géronde (Sierre) / Paul Collait. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 39-42: ill. 
39 SCHNEIDER, André. - Les sentences latines de 
la Maison Supersaxo, à Sion / André Schneider. 
Vallesia, 1972, t. 27, p. 241-247. 
40 WALSER, Gerold. - Une «Clarissima femina» 
dans une nouvelle inscription latine trouvée à 
Géronde (Sierre) / Gerold Walser et Tadeusz 
Zawadzki. 
Vallesia, 1971, t. 26, p. 1-4: pl. 
41 WALSER, Gerold. - Zwei Kaiserinschriften aus 
dem Wallis / Gerold Walser. 
Vallesia, 1980, Bd 35, S. 121-125: Taf. 
42 WIBLÉ, François. - Inscriptions latines du 
Valais antique / François Wiblé. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 31-53. 
Archivistique I Archivkunde 
43 Les Archives de l'Etat en .... = Staatsarchiv im 
Jahre.... 1941-1945. 
Vallesia, 1946, t. 1 =» 
Pour la période 1941-1945 porte le titre: Les 
Archives cantonales de ... 
De 1947 à 1970 publication commune avec la 
Bibliothèque cantonale: La Bibliothèque canto-
nale et les Archives de l'Etat en .... = Kantons-
bibliothek und Staatsarchiv im Jahre ... Titre 
bilingue seulement à partir de 1956, auparavant 
titre uniquement en français. 
44 RÜCK, Peter. - Der Abtausch von Archivalien 
zwischen Wallis und Savoyen im 16. 
Jahrhundert / Peter Rück. 
Vallesia, 1973, Bd28, S. 245-256. 
45 TRUFFER, Bernard. - Das Walliser Archiv-
wesen im 16. Jahrhundert / Bernard Truffer. 
Vallesia, 1973, Bd 28, S. 213-244. 
Toponymie / Ortsnamenkunde 
46 AEBISCHER, Paul. - Les origines du nom de 
Massongex / Paul Aebischer. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 59-64. 
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47 AEBISCHER, Paul. - Le peuplement de la val-
lée de Saint-Nicolas / Paul Aebischer. 
Vallesia, 1971, r. 26, p. 15-33. 
48 AEBISCHER, Paul. - «Vallensis» dans la topo-
nymie romane / Paul Aebischer. 
Vallesia, 1953, t, 8, p. 1-4. 
49 CASANOVA, Maurice. - «In Villa de Ba-
gnyes»: réflexions sur un «village disparu» et sur 
les origines que l'on attribue à son nom / Maurice 
Casanova. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 89-105: ill. 
Numismatique / Münzkunde 
50 LAVANCHY, Charles. - Numismatique valai-
sanne / Charles Lavanchy. 
Vallesia, 1985, t. 40, p. 61-100: ill. 
51 MARTIN, Colin. - L'atelier monétaire de 
Saint-Maurice-d'Agaune / Colin Martin. 
Vallesia, 1987, t. 42, p. 369-383: ill. 
52 MARTIN, Colin. - Le Valais dans la lutte, au 
XVIe siècle, contre les monnaies étrangères / 
Colin Martin. 
Vallesia. 1978, r. 33, p. 343-355: ill. 
53 MORENZONI, Franco. - Monnaies réelles et 
monnaies de compte dans le Valais savoyard et 
episcopal (fin XIIIe - début XVe siècle) / Franco 
Morenzoni. 
Vallesia, 1993, t. 48, p. 75-89. 
Sigillographie / Siegelkunde 
54 LAPAIRE, Claude. - La matrice du sceau des 
indulgences du Grand Saint-Bernard / Claude 
Lapaire. 
Vallesia, 1957, t. 12, p. 327-334: ill. 
Archéologie /Archäologie 
Etudes générales / Allgemeines 
55 WIBLÉ, François. - Chronique des découvertes 
archéologiques dans le canton du Valais en 1987 
/ François Wiblé. 
Vallesia, 1988, t. 43, p. 205-236: ill. =*> 
A partir de 1988, cette chronique est publiée 
chaque année. 
Dès 1990, elle devient: Chronique des décou-
vertes archéologiques dans le canton du Valais / 
établie sous la responsabilité de François Wiblé. 
Préhistoire / Urgeschichte 
56 BOCKSBERGER, Olivier-Jean. - Le site préhis-
torique du Petit-Chasseur, à Sion, 1962-1964 / 
Olivier-Jean Bocksberger. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 1-28: ill. 
57 GALLAY, Alain. - Le Néolithique ancien de 
Sion-Planta (Valais, Suisse) / Alain Gallay, 
Riccardo Carazzetti, Christine Brünier. 
Vallesia, 1983, t. 38, p. 1-24: pi. 
58 SAUTER, Marc-Rodolphe. - Une hache bre-
tonne néolithique sur le chemin du Théodule 
(Zermatt, Valais) / Marc-R. Sauter. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 1-16: ill. 
59 SAUTER, Marc-Rodolphe. - Préhistoire du 
Valais: des origines aux temps mérovingiens / 
Marc-R. Sauter. 
Vallesia, 1950, t. 5, p. 1-165: ill. 
A pour suppl.: Préhistoire du Valais: premier 
supplément à l'inventaire archéologique (1950-
1954)/Marc-R. Sauter. 
A pour suppl.: Préhistoire du Valais: deuxième 
supplément à l'inventaire archéologique (1955-
1959) /Marc-R. Sauter. 
60 SAUTER, Marc-Rodolphe. - Préhistoire du 
Valais: des origines aux temps mérovingiens: 
premier supplément à l'inventaire archéologique 
( 1950-1954) / Marc-R. Sauter. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 1-38: ill. 
Suppl. de: Préhistoire du Valais / Marc-R. 
Sauter. 
61 SAUTER, Marc-Rodolphe. - Préhistoire du 
Valais: des origines aux temps mérovingiens: 
deuxième supplément à l'inventaire archéolo-
gique (1955-1959) / Marc-R. Sauter. 
Vallesia, 1960, t. 15, p. 241-296: ill. 
Suppl. de: Préhistoire du Valais / Marc-R. 
Sauter. 
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Période romaine / Römische Zeit 
62 DEVIJVER, Hubert. - L'iconographie de la stèle 
funéraire de T. Exomnius Mansuetus, praefectus 
cohortis (pi. II A) / Hubert Devijver. 
Vallesia, 1987, t. 42, p. 363-367. 
63 DUCREY, Pierre. - Etat de la recherche sur le 
Valais romain / Pierre Ducrey. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 17-30. 
64 WIBLE, François. - Nouvelles stèles funéraires 
d'époque romaine découvertes à Sion / François 
Wiblé. 
Vallesia, 1987, t. 42, p. 341-362: pi. 
Moyen Age / Mittelalter 
65 SAUTER, Marc-Rodolphe. - L'archéologie bur-
gonde en Valais: tombes à mobilier trouvées à 
Guttet-Feschel (district de Loèche) / Marc R. 
Sauter. 
Vallesia, 1946, t. 1, p. 13-20: ill. 
Bâtiments particuliers / 
Einzelne Bauten 
Châteaux, ruines / 
Schlösser, Ruinen 
» 
Ardon 
66 BLONDEL, Louis. - Le château du Crest sur 
Ardon / Louis Blondel. 
Vallesia, 1950, t. 5, p. 193-200: ill. 
Ayent 
67 BLONDEL, Louis. - Les châteaux d'Ayent / 
Louis Blondel. 
Vallesia, 1947, t. 2, p. 9-18: plan. 
Chamoson 
68 BLONDEL, Louis. - Le château de Chamoson / 
Louis Blondel. 
Vallesia, 1951, t. 6, p. 27-34: ill. 
Collombey 
69 BLONDEL, Louis. - Le château d'Arbignon à 
Collombey / Louis Blondel. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 167-174: ill. 
Conthey 
70 BLONDEL, Louis. - Les châteaux et le bourg de 
Conthey / Louis Blondel. 
Vallesia, 1954, t. 9, p. 149-163: ill. 
71 FIBICHER, Arthur. - Die Instandsetzung der 
Burgen von Conthey, 1385-1388 / Arthur 
Fibicher. 
Vallesia, 1987, Bd42, S. 129-196: III. 
Embd 
72 BLONDEL, Louis. - La tour d'Embd / Louis 
Blondel. 
Vallesia, 1958, t. 13, p. 13-16: ill. 
Gamsen 
73 BLONDEL, Louis. - Le mur de Gamsen (Murus 
vibericus) / Louis Blondel. 
Vallesia, 1958, t. 13, p. 221-238: ill. 
Granges 
74 BLONDEL, Louis. - Les châteaux et le bourg de 
Granges / Louis Blondel. 
Vallesia, 1954, t. 9, p. 129-148: ill. 
Martigny 
75 BLONDEL, Louis. - Le vieux château de la 
Crête de Martigny ou de Saint-Jean / Louis 
Blondel. 
Vallesia, 1950, t. 5, p. 185-192: ill. 
Morel 
76 BLONDEL, Louis. - Le château de Mancapan 
sur Morel (avec une note sur le château de 
Dirrenberg) / Louis Blondel. 
Vallesia, 1954, t. 9, p. 175-182: ill. 
Naters 
77 BLONDEL, Louis. - Le château Supersaxo (Auf 
der Fltie) à Naters / Louis Blondel. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 65-69: ill. 
Nendaz 
78 BLONDEL, Louis. - Le château de Brîgnon (Val 
de Nendaz) / Louis Blondel. 
Vallesia, 1949, t. 4, p. 29-34: ill. 
Niedergesteln 
79 BLONDEL, Louis. - Le château des de la Tour-
Châtillon à Bas-Châtillon (Niedergesteln) / 
Louis Blondel. 
Vallesia, 1951, t. 6, p. 43-57: ill. 
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Rarogne 
80 BLONDEL, Louis. - Le château de Rarogne 
(Raron) / Louis Blondel. 
Vallesia, 1952, t. 7, p. 141-153: ill. 
Savièse 
81 BLONDEL, Louis. - Le château et le bourg de la 
Soie/Louis Blondel. 
Vallesia, 1946, t. 1, p. 69-77: ill. 
82 ROTEN, Hans Anton von. - Zur Geschichte 
Setas im XV. Jahrhundert / Hans-Anton v. Roten. 
Vallesia, 1947, Bd. 2, S. 67-69. 
Saxon 
83 BLONDEL, Louis. - Le château de Saxon / 
Louis Blondel. 
Vallesia, 1954, t. 9, p. 165-174: ill. 
84 BLONDEL, Louis. - Le château de Saxon. Note 
complémentaire / Louis Blondel. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 87-88. 
Sembrancher 
85 BLONDEL, Louis. - Le château de Sembrancher 
ou d'Entremont / Louis Blondel. 
Vallesia, 1951, I. 6, p. 19-25: ill. 
Sierre 
86 BLONDEL, Louis. - Le château de Beauregard 
dit l'Imprenable / Louis Blondel. 
Vallesia, 1952, t. 7, p. 161-168: ill. 
87 BLONDEL, Louis. - Sierre, ses origines et ses 
châteaux disparus / Louis Blondel. 
Vallesia, 1953, t. 8, p. 49-71: ill. 
Unterbäch 
88 BLONDEL, Louis. - Les ruines du «Zwing-
herrenschloss» et la tour du «Steinhaus» à Unter-
bäch / Louis Blondel. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 175-187: ill. 
<3 
Venthône 
89 BLONDEL, Louis. - Le château de Venthône et 
les maisons seigneuriales du village / Louis 
Blondel. 
Vallesia, 1958, t. 13, p. 1-11: ill. 
Vex 
90 BLONDEL, Louis. - Le château de Vex, val 
d'Hérens / Louis Blondel. 
Vallesia, 1951, t. 6, p. 35-42: ill. 
Edifices religieux / 
Kirchliche Bauten 
Abondance 
91 OURSEL, Raymond. - L'abbatiale d'Abondance 
en Chablais: notes archéologiques / Raymond 
Oursel. 
Vallesia, 1954, t. 9, p. 183-194: ill. 
Bourg-St-Pierre 
92 BLONDEL, Louis. - L'église et le prieuré de 
Bourg-St-Pierre / Louis Blondel. 
Vallesia, 1946, t. 1, p. 21-41: ill. 
Collombey 
93 MARIÉTAN, Bernardine. - Notice.de Mère 
Bernardine Mariétan (1829-1895) sur l'histoire 
du Monastère de Collombey, rédigée vers 1857 / 
présentée et publiée par François Huot; avec la 
collab. des moniales de Collombey. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 103-133. 
Géronde 
94 BLONDEL, Louis. - La chapelle St-Félix de 
Géronde, à Sierre / Louis Blondel. 
Vallesia, 1952, t. 7, p. 155-160: ill. 
95 BLONDEL, Louis. - L'église et le couvent de 
Géronde à Sierre / Louis Blondel. 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 17-28: ill. 
96 DUBUIS, François-Olivier. - L'église de 
Géronde (Sierre) / François-Olivier Dubuis. 
Vallesia, 1977, t. 32, p. 307-392: ill. 
97 DUBUIS, François-Olivier. - Géronde: du pres-
bytère sierrois au monastère des Bernardines: 
origine et développement des bâtiments d'habita-
tion / François-Olivier Dubuis. 
Vallesia, 1983, t. 38, p. 25-84: ill. 
Glis 
98 DESCŒUDRES, Georges. - Eine frühchrist-
liche Taufkirche im Oberwallis: die Ausgrabun-
gen in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Unsere 
Liebe Frau auf dem Glisacker (Gemeinde Brig-
Glis) / Georges Descoeudres und Jachen Sarott. 
Vallesia, 1986, Bd41, S. 349-448: III. 
Grand St-Bernard 
99 BLONDEL, Louis. - L'hospice du Grand St-
Bernard: étude archéologique / Louis Blondel. 
Vallesia, 1947, r. 2, p. 19-44: ill. 
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Leuk 
100 CAVIEZEL, Nott. - Baugeschichtliche Untersu-
chungen an der Pfarrkirche St. Stephan in Leuk-
Stadt / Nott Caviezel. 
Vallesia, 1984, Bd 39, S. 125-138: Taf. 
101 DESCŒUDRES, Georges. - Materialien zur 
Pfarrei- und Siedlungsgeschichte von Leuk: drei 
archäologische Untersuchungen: Pfarrkirche St. 
Stephan, ehemalige St. Peterskirche und Ma-
geranhaus / Georges Descceudres und Jachen 
Sarott. 
Vallesia, 1984, Bd 39, S. 139-238: III. 
Münster 
102 GARBELY, Leo. - Die Pfarrkirche von Münster 
(Goms): Monographie / von Leo Garbely. 
Vallesia, 1949, Bd 4, S. 47-74: Ilk 
Nax 
103 LEHNER, Hansjörg. - «Préhistoire» et évolution 
de l'église paroissiale de Nax: résultats impor-
tants d'une fouille d'urgence / Hans Jörg Lehner, 
Alessandra Antonini et Antoine Lugon. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 237-244: pl. 
Raron 
104 DUBUIS, François-Olivier. - L'église Saint-
Germain des Vignes (Paroisse de Rarogne) / 
François-Olivier Dubuis. 
Vallesia, 1984, t. 39, p. 97-124: ill. 
Saillon 
105 DUBUIS, François-Olivier. - Les fouilles de la 
chapelle Saint-Laurent et les origines de Saillon / 
François-Olivier Dubuis et Pierre Dubuis. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 55-74: ill, plan dépl. 
Saint-Maurice 
106 BLONDEL, Louis. - Les anciennes basiliques 
d'Agaune: étude archéologique / Louis Blondel. 
Vallesia, 1948, t. 3, p. 9-57: ill. 
107 BLONDEL, Louis. - Anciennes basiliques 
d'Agaune: quelques détails de construction et 
fragments de décor / Louis Blondel. 
Vallesia, 1963, t. 18, p. 279-287: ill. 
108 BLONDEL, Louis. - Le baptistère et les anciens 
édifices conventuels de l'abbaye d'Agaune / 
Louis Blondel. 
Vallesia, 1949, t. 4, p. 15-28: ill. 
109 BLONDEL, Louis. - Le caveau funéraire du 
cimetière d'Agaune et la basilique du XIe siècle / 
Louis Blondel. 
Vallesia, 1951,1.6, p. 1-17: ill. 
110 BLONDEL, Louis. - La chapelle Notre-Dame 
du Scex à Saint-Maurice / Louis Blondel. 
Vallesia, 1960, l. 15, p. 145-153: ill. 
111 BLONDEL, Louis. - La chapelle Notre-Dame 
Sous-le-Bourg à St-Maurice d'Agaune / Louis 
Blondel. 
Vallesia, 1953, l. 8, p. 5-18: ill. 
112 BLONDEL, Louis. - Le martyrium de 
St-Maurice d'Agaune / Louis Blondel. 
Vallesia, 1957, t. 12, p. 283-292: ill. 
113 BLONDEL, Louis. - Plan et inventaire des 
tombes des basiliques d'Agaune / par Louis 
Blondel. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 29-34: pl. dépl. 
114 BLONDEL, Louis. - Le portail romain de l'ab-
baye d'Agaune / Louis Blondel. 
Vallesia, 1961, t. 16, p. 263-266: ill. 
115 BLONDEL, Louis. - La rampe d'accès à la 
basilique d'Agaune: une rectification / Louis 
Blondel. 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 1-3: ill. 
116 BLONDEL, Louis. - La reconstruction du 
chœur oriental de la basilique d'Agaune au 
Xesiècle / Louis Blondel. 
Vallesia, 1950, t. 5, p. 167-184: ill. 
117 BONNET, Charles. - Découverte récente à 
Genève et remarques sur l'abside de la basilique 
dite de Saint-Sigismond à Agaune. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 75-78: pl. 
118 DUBUIS, François-Olivier. - La cure de Saint-
Sigismond à Saint-Maurice / François-Olivier 
Dubuis. 
Vallesia, 1976, t. 31, p. 193-224: ill. 
St-Pierre de Clages 
119 BOUFFARD, Pierre. - St-Pierre de Clages et les 
églises des Alpes à trois absides: étude archéolo-
gique et comparative / Pierre Bouffard. 
Vallesia, 1948, t. 3, p. 59-79: ill. 
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Saxon 
120 ELSIG, Patrick. - L'ancienne église Saint-
Maurice de Saxon / Patrick Elsig. 
Vallesia, 1992, t. 47, p. 289-303: pi. 
Sierre 
121 DUBU1S, François-Olivier. - L'église du Marais 
(Sierre) / François-Olivier Dubuis. 
Vallesia, 1973, t. 28, p. 173-212: ill. 
122 LEHNER, Hansjörg. - L'exploration archéolo-
gique de la chapelle Saint-Ginier, ancienne égli-
se paroissiale de Villa/Sierre / Hans-Jörg Lehner; 
trad. Gaétan Cassina. 
Vallesia, 1994, t. 49, p. 139-154: ill. 
Sion 
123 ANTONINI, Alessandra. - Les fouilles récentes 
dans la cathédrale de Sion (1985 et 1988) / 
Alessandra Antonini, François-Olivier Dubuis et 
Antoine Lugon. 
Vallesia, 1989, t. 44, p. 61-78: ill. 
124 DUBUIS, François-Olivier. - La cathédrale 
Notre-Dame de Sion: le contexte historique des 
vestiges découverts en 1985 et 1988 / François-
Olivier Dubuis et Antoine Lugon. 
Vallesia, 1989, t. 44, p. 79-114: ill. 
125 DUBUIS, Pierre. - Documents relatifs à la cathé-
drale de Sion au moyen âge / Pierre Dubuis. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 149-173. 
126 LUGON, Antoine. - Documents relatifs à la 
cathédrale de Sion du bas Moyen Age au 
XXesiècle / Antoine Lugon. 
Vallesia, 1989, t. 44, p. 115-209. 
Constructions civiles / 
Weltliche Bauten 
127 BLONDEL, Louis. - Quelques vieilles maisons 
rurales du Valais et leur décor / Louis Blondel. 
Vallesia, 1962, t. 17, p. 207-212: pi. 
Leuk 
128 ELSIG, Patrick. - Das Haus des Domherrn Peter 
Allet in Leuk / Patrick Elsig; mit einem Beitrag 
zur Restaurierung von Renaud Bucher. 
Vallesia, 1993, Bd 48, S. 427-445: III. 
Massongex 
129 BLONDEL, Louis. - Les thermes romains de 
Tarnaiae (Massongex) / Louis Blondel. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 43-58: ill. 
Niedergestein 
130 LEHNER, Hansjörg. - Das «Wefa-Haus» in 
Niedergestein: Bericht über die archäologische 
Bauuntersuchung im Sommer 1986 / Hans-Jörg 
Lehner. 
Vallesia, 1988, Bd43, S. 121-124: Taf. 
Raron 
131 ROTEN, Raphael von. - Von alten Häusern in 
der Gemeinde Raron / Raphael von Roten. 
Vallesia, 1956, Bd 11, S. 83-106. 
Saint-Maurice 
132 DUBUIS, François-Olivier. - La Gloriette et les 
anciennes fortifications de Saint-Maurice / 
François-Olivier Dubuis. 
Vallesia, 1976, t. 31, p. 225-239: ill. 
St. Niklaus 
133 LEHNER, Hansjörg. - Der Meierturm von St. 
Niklaus: Bericht über die archäologischen 
Untersuchungen im Winter 1986/1987 / Hans-
Jörg Lehner. 
Vallesia, 1988, Bd 43, S. 113-120: Taf. 
Sion 
134 CURIGER, Othmar. - L'hôtel de ville de Sion, 
(1657-1665) / Othmar Curiger. 
Vallesia, 1960, t. 15, p. 1-143: pl. 
135 DONNET, André. - La fontaine du Lion sur le 
Grand-Pont, à Sion / André Donnet. 
Vallesia, 1961, t. 16, p. 243-262: pi, fig. 
136 DUBUIS, François-Olivier. - La Maison du 
Diable, ancienne maison de campagne des 
Supersaxo, à Sion / François-Olivier Dubuis. 
Vallesia, 1974, t. 29, p. 107-171: ill. dépl. 
Périodes historiques / 
Geschichtsperioden 
Préhistoire / Urgeschichte: 
voir/siehe n° 56- 61 
Période romaine / Römische Zeit: 
voir / siehe n" 62-64 
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Moyen Age (395-1475) / Mittelalter 
137 SUPERSAXO, Walter. - Registrum domini 
Walteri Supersaxo episcopi Sedunensis: ein 
Kopialbuch von Walter II. Supersaxo, Bischof 
von Sitten, Graf und Präfekt von Wallis (1457-
1482) / Einleitung, Edition, Indices von Philipp 
Kalbermatter. 
Vallesia, 1990, Bd45, S. 121-347. 
Voir aussi: nœ 65, 238, 241-247 
Ancien Régime (1475-1798) 
138 CHAIGNON, Pierre de. - Le «Mémoire sur le 
Valais« (1749) de Pierre de Chaignon, résident 
de France / publié par Grégoire Ghika. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 131-167: pi. 
139 DOSSIER du procès relatif à la conjuration dite 
«des Crochets», àMonthey, en 1791 / publié par 
Pierre Devanthey. 
Vallesia, 1970, t. 25, p. 3-412. 
140 GHIKA, Grégoire. - Contestations du clergé et 
des Patriotes du Valais au sujet du pouvoir tem-
porel après l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638-
1798)/Grégoire Ghika. 
Vallesia, 1950, t. 5, p. 201-227; 1951, t. 6, 
p. 111-152; 1953, t. 8, p. 145-192; 1955, t. 10, 
p. 153-194; 1958, t. 13, p. 119-220; 1961, t. 16, 
p. 283-314; 1963, t. 18, p. 119-161. 
Sous-titres de la \" partie: I: Les élections epis-
copates de 1638 à 1701. - II: La «Mutinerie» de 
1732. 
Sous-titre de la 2e partie: [Les élections episco-
pates au XVIIP siècle]. 
Sous-titre de la 3e partie: La dernière réponse des 
VII Dizains: le mémoire du bailli Burgener. 
Sous-titre de la 4e partie: La dissertation de l'ab-
bé J.-B. Zurkirchen. 
Sous-titre de la 5e partie: Un catéchisme d'ins-
truction civique à l'usage des jeunes Valaisans du 
XVIIP siècle. 
Sous-titre de la 6e partie: La dissertation de 
l'abbé de Saint-Maurice Jean-Georges Schiner 
(1778). 
Sous-titre de la 7e partie: Le projet de transaction 
du chanoine Adrien-Joseph-Maurice de Courten 
(1789). 
141 GHIKA, Grégoire. - Luttes politiques pour la 
conquête du pouvoir temporel sous l'épiscopat de 
Hildebrand Jost ( 1613-1634) / Grégoire Ghika. 
Vallesia, 1947, t. 2, p. 71-158. 
Epoque des Révolutions (1798-1848)/ 
Revolutionszeit 
142 AUGUSTINI, Antoine-Marie. - La correspon-
dance d'Augustini durant sa mission à Berne 
(7 juin-6 août 1802) / publ. par Michel Salamin. 
Vallesia, 1964, t. 19, p. 189-246. 
143 BIAUDET, Jean-Charles. - Le Valais en 1847: 
trois lettres d'un ambassadeur de France / 
Jean-Charles Biaudet. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 499-520. 
144 CLEMENT, Jean-Maurice. - Le récit de la révo-
lution bas-valaisanne de 1790 / de l'abbé 
J.-M. Clément, vicaire de Val-d'Illiez; publ. par 
Pierre Devanthey. 
Vallesia, 1964, t. 19, p. 315-366. 
145 DEVANTHEY, Pierre. - Un curieux témoin 
valaisan de la Révolution française: l'abbé Jean-
Maurice Clément (1736-1810) vicaire de Val-
d'Illiez (d'après ses lettres au chanoine Anne-
Joseph de Rivaz) / Pierre Devanthey. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 1-37. 
146 DOCUMENTS pour servir à l'histoire de la révo-
lution valaisanne de 1798 / publ. par André 
Donnet. 
Vallesia, 1964, t. 19, p. 1-188; 1976, t. 31, p. I-
186; 1977, t. 32, p. 1-246; 1979, t. 34, p. 1-102; 
1980, t. 35, p. 1-120. 
I: Procès-verbaux et actes du comité général de 
Saint-Maurice (3 février- 16 mars 1798). 
II: Documents relatifs à l'activité de Mangourit, 
résident de la République française en Valais ( 16 
novembre 1797-25 juin 1798). 
III: Documents divers relatifs aux affaires poli-
tiques du Bas-Valais, depuis la proclamation de 
son indépendance jusqu'à sa réunion avec le 
Valais oriental (janvier-16 mars 1798). 
IV: De la république des Dix-Dizains au canton 
de la République helvétique (16 mars-6 mai 
1798). 
Va: Supplément, voir Annales vataisannes 1978. 
Vb: Index général. 
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147 DOCUMENTS relatifs à l'histoire de la réunion 
du Valais à la Suisse = Dokumente zur Ge-
schichte der Vereinigung des Wallis mit der 
Schweiz, (1813/1815) / [introduction historique 
par Emile Biollay]; [textes établis par/hrsg. von 
Emile Biollay, Leopold Borter, Pierre Devan-
they, André Donnet, Anton Gattlen, Grégoire 
Ghika, Josef Guntern, Marie-Laure Héritier, 
Pierre Reichenbach, Michel Salamin]. 
Vallesia, 1965, t. 20, p. 3-293: pl. 
148 DONNET, André. - A propos de la réunion du 
Valais à la France (1810): deux lettres de 
Napoléon 1er / André Donnet. 
Vallesia, 1947, t. 2, p. 179-182. 
149 DONNET, André. - Deux témoignages de 
reconnaissance des Valaisans à Mangourit, rési-
dent de la République française en Valais (1798) 
/ André Donnet. 
Vallesia, 1972, t. 27, p. 11-18: pl. 
150 FILLIEZ, Maurice-Eugène. - Lettres d'exil de 
Maurice-Eugène Filliez à son frère Benjamin 
( 1844-1847) / publiées par André Donnet. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 279-339: pl. 
151 GAUYE, Oscar. - Les réactions des communes 
valaisannes au projet d'annexion par la France de 
la rive gauche du Rhône (1801-1802) / Oscar 
Gauye. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 9-20. 
152 GUERRATY, Gabriel. - Gloses du notaire 
Gabriel Guerraty sur le récit de la révolution de 
1790 par l'abbé Clément / publ. par Pierre 
Devanthey. 
Vallesia, 1968, t. 23, p. 69-107. 
153 HUBERT, Joseph-Nicolas. - Précis historique 
des événements d'Entremont arrivés en mai 1844 
/ Joseph-Nicolas Hubert; publ. avec une introd. 
et des notes par André Donnet. 
Vallesia, 1969, t. 24, p. 1-94. 
154 JORIS, François-Emmanuel. - Correspondance 
du sous-préfet Joris durant le régime Turreau (5 
décembre 1801 - 18 août 1802) / publiée par 
Michel Salamin. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 189-278. 
155 JUNOD, Louis. - Berne et les troubles du Bas-
Valais en 1790 / Louis Junod. 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 107-153. 
156 MASSY, Christian. - La chronique de Christian 
Massy de Grimentz (Anniviers) pour les années 
1790-1840 / publ. par Grégoire Ghika et Michel 
Salamin. 
Vallesia, 1960, t. 15, p. 297-345. 
157 PERDONNET, Vincent. - Le rapport de Vincent 
Perdonnet, commissaire pour le gouvernement 
helvétique, sur sa mission en Valais (mai 1798) / 
publ. par Michel Salamin. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 39-63. 
158 PERSONNAGES du Valais fichés par l'adminis-
tration française du département du Simplon 
(1811): trois exemples de la «Statistique morale 
et personnelle» de l'Empire / publiés par André 
Donnet. 
Vallesia, 1986, t. 41, p. 193-308. 
159 PUTALLAZ, Pierre-Alain. - A propos des 
témoignages de François Bourquenoud et 
d'Eugénie de Treytorrens sur le Valais au début 
du XIXe siècle / Pierre-Alain Putallaz. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 101-112. 
160 PUTALLAZ, Pierre-Alain. - L'activité de 
Leopold de Nucé au Grand Conseil helvétique, 
du 14 mai 1798 au 7 août 1800 / Pierre-Alain 
Putallaz. 
Vallesia, 1972, t. 27, p. 19-72. 
161 RIEDMATTEN, Pierre-Joseph de. - Les notes 
quotidiennes de P.-J. de Riedmatten et de 
L. Tousard d'Olbec sur les préliminaires à 
la constitution de 1802 / publ. par Michel 
Salamin. 
Vallesia, 1962, t. 17, p. 213-225. 
162 RUFER, Alfred. - Les deux projets de constitu-
tion de 1798 pour la République du Valais / 
Alfred Rufer. 
Vallesia, 1953, t. 8, p. 193-210. 
163 SALAMIN, Michel. - Histoire politique du 
Valais sous la République helvétique 
(1798-1802) /Michel Salamin. 
Vallesia, 1957, t. 12, p. 1-280. 
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Histoire régionale et locale / 
Regional- und Lokalgeschichte 
Grafschaft 
164 NOTI, Stanislaus. - Zur Geschichte der Graf-
schaft: Selkingen, Biel, Ritzingen, Gluringen / 
Stanislaus Noti. 
Vallesia, 1975, Bd 30, S. 1-48: Taf. 
Leuk 
165 BLONDEL, Louis. - Le bourg de Loèche (Leuk-
Stadt) / Louis Blondel. 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 29-41: ill. 
166 WERRA, Raphael von. - Leuk im späten Mittel-
alter / Raphael von Werra. 
Vallesia, 1994, Bd49, S. 1-137: Hl. 
Münster 
167 DOKUMENTE zum Dorfstreit in Münster, 
1841 -1843 / hrsg. von Josef Bielander. 
Vallesia, 1964, Bd 19, S. 247-313. 
Nendaz 
168 DUBUIS, François-Olivier. - Droit de refuge et 
devoir de fortification: Nendards et Contheysans, 
1417/ François-Olivier Dubuis. 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 71-82. 
Orsières 
169 BLONDEL, Louis. - Le bourg d'Orsières, ses 
églises et le Châtelard / Louis Blondel. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 71-86: ill. 
Sembrancher 
170 BLONDEL, Louis. - Le bourg de Sembrancher / 
Louis Blondel. 
Vallesia, 1961, t. 16, p. 267-275: pi., fig. 
Sion 
171 BLONDEL, Louis. - Les origines de Sion et son 
développement urbain au cours des siècles / 
Louis Blondel. 
Vallesia, 1953, t. 8, p. 19-47: ill. 
172 DUBUIS, François-Olivier. - Essai de topo-
graphie sédunoise: l'îlot sud-est de la rue du 
Pré (XIIIe-XVIe siècle) et les origines de la mai-
son Supersaxo (1478-1505) / François-Olivier 
Dubuis et Antoine Lugon. 
Vallesia, 1986, t. 41, p. 309-348: ill. 
173 DUBUIS, François-Olivier. - Inventaire topo-
graphique des maisons de Sion aux XVIIe et 
XVIIIe siècles / François-Olivier Dubuis et 
Antoine Lugon. 
Vallesia, 1980, t. 35, p. 127-436: ill. 
174 DUBUIS, François-Olivier. - Sion jusqu'au XIIe 
siècle: acquis, questions et perspectives / 
François-Olivier Dubuis et Antoine Lugon. 
Vallesia, 1985, t. 40, p. 1-60: ill. 
Vercorin 
175 STELLING-MICHAUD, Sven. - Vercorin: une 
commune valaisanne au moyen âge / Sven 
Stelling-Michaud. 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 43-82: ill. 
Visp 
176 BLONDEL, Louis. - Le bourg de Viège / Louis 
Blondel. 
Vallesia, 1957, t. 12, p. 313-325: ill. 
DROIT ET INSTITUTIONS / 
RECHT UND INSTITUTIONEN 
mii 
DROIT ET INSTITUTIONS / RECHT UND INSTITUTIONEN 
Généralités / Allgemeines 
177 BIELANDER, Josef. - Grenzen und Grenzzei-
chen im Wallis / Josef Bielander. 
Vallesia, 1954, Bd 9, S. 271-288: III. 
178 CARLEN, Louis. - Zum Fremdenrecht im 
Wallis vom 15. bis ins 18. Jahrhundert / Louis 
Carlen. 
Vallesia, 1953, Bd8, S. 131-144. 
179 DUPARC, Pierre. - Les franchises de Saint-
Maurice d'Agaune / Pierre Duparc. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 133-137. 
Voir aussi: nos 9, 221 
Droit, politique, administration / 
Recht, Politik, Verwaltung 
180 AMMANN-DOUBLIEZ, Chantal. - Les débuts 
du notariat en Valais au XIIIe siècle / Chantai 
Ammann-Doubliez. 
Vallesia, 1989, t. 44, p. 223-237: pi. 
181 AMMANN-DOUBLIEZ, Chantai. - Esquisse 
d'une histoire notariale du diocèse de Sion au 
Moyen Age: sources et problématique / Chantai 
Ammann-Doubliez. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 169-204: ill. 
182 BINER, Jean-Marc. - Autorités valaisannes, 
1848-1977/79: Canton et Confédération = 
Walliser Behörden, 1848-1977/79: Kanton und 
Bund / Jean-Marc Biner. 
Vallesia, 1982, t. 37, p. 7-407: ill. 
183 BINER, Jean-Marc. - Etat des gouverneurs du 
Bas-Valais (1488-1798) / établi par Jean-Marc 
Biner. 
Vallesia, 1963, t. 18, p. 177-215: pi. 
184 DESSEMONTET, Olivier. - François Bouvier, 
bailli du Chablais de 1433 à 1441 / Olivier 
Dessemontet. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 223-237: pi. 
185 DONNET, André. - Les attributions du syn-
dic de Monthey dans la seconde moitié du 
XVIIe siècle / André Donnet. 
Vallesia, 1953, t. 8, p. 121-130. 
186 DONNET, André. - L'occupation du Chablais 
oriental par les Valaisans (1536-1569): l'organi-
sation et l'administration du territoire par les gou-
verneurs / André Donnet. 
Vallesia, 1960, t. 15, p. 155-177. 
187 GHIKA, Grégoire. - L'auteur des Articles de 
Naters: un document inédit de 1448 / Grégoire 
Ghika. 
Vallesia, 1949, t. 4, p. 35-46. 
188 GUEX, André. - Maurice Troillet: l'apprentissa-
ge d'un homme d'Etat (1905-1913) / André 
Guex. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 535-546. 
189 PARTSCH, Gottfried. - Du registre de chancel-
lerie à l'acte notarié: à propos du Minutarium 
Majus de la chancellerie de Saint-Maurice / 
Gottfried Partsch et Jean-Marie Theurillat. 
Vallesia, 1972, t. 27, p. 1-18. 
190 PARTSCH, Gottfried. - Zur Entwicklungs-
geschichte der Vormundschaft im älteren 
Walliser Recht / Gottfried Partsch. 
Vallesia, 1957, Bd 12, S. 293-311. 
191 ROTEN, Hans Anton von. - Die Grosskastläne 
von Siders im 14. und 15. Jahrhundert (bis 1451) 
/ Hans Anton von Roten. 
Vallesia, 1978, Bd 33, S. 115-131. 
192 ROTEN, Hans Anton von. - Die Grosskastläne 
von Siders, 1451 -1562 / Hans Anton von Roten. 
Vallesia, 1983, Bd 38, S. 85-136: Taf. 
193 ROTEN, Hans Anton von. - Die Landräte des 
Wallis bis 1450 / von Hans Anton von Roten. 
Vallesia, 1966, Bd21, S. 35-71. 
194 TRUFFER, Bernard . - Weibel und Weibelamt 
von Martigny im 14. Jahrhundert nach einer 
Urkunde von 1334 / Bernard Truffer. 
Vallesia, 1971, Bd 26, S. 87-96. 
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Affaires militaires, 
service étranger / 
Wehrwesen, Solddienst 
195 CALPINI, Jacques. - L'organisation des milices 
valaisannes de 1815a 1875 / Jacques Calpini. 
Vallesia, 1963, t. 18, p. 1-118: pl. 
196 DUBUIS, François-Olivier. - La Valais sous 
l'œil d'un militaire suisse: Guillaume Henri 
Dufour et la défense du Simplon (1821-1822) / 
François-Olivier Dubuis et Antoine Lugon. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 83-99. 
197 GATTLEN, Anton. - Das Finanzgesetz von 
1851 und die militärische Besetzung der Rarner 
Schattenberge / Anton Gattlen. 
Vallesia, 1951, Bd 6, S. 153-177. 
198 GERN, Philippe. - Le recrutement d'un bataillon 
valaisan au service de Napoléon (1804-1807) / 
Philippe Gern. 
Vallesia, 1963, t. 18, p. 163-175. 
199 KÄMPFEN, Antoine. - Deux cahiers des 
«Souvenirs» du Dr Antoine Kaempfen (1784-
1856), de Brigue, chirurgien-major au service de 
France / publ. par Georges Foëx. 
Vallesia, 1962, t. 17, p. 1-120: pl. 
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POPULATION ET SOCIETE / 
BEVÖLKERUNG UND GESELLSCHAFT 
PAQUEBOTS RÉGULIERS 
entre 
le Havre, 
New-York, New-Orléans.. 
Havre 
et Buenos-Ayres. 
J. Barbe au Havre. 
Concessions pour le transport des emigrants par le gouvernement impérial de Franee. 
Bureau central à Baie. 
Agence de 
CONTRAT Pi* 
Entre Monsieur à 
maison et les personnes ci-dessous désignées il a été contenu ce qui suit : 
agent autorisé par la dite 
POPULATION ET SOCIÉTÉ / BEVÖLKERUNG UND GESELLSCHAFT 
Démographie, émigration / 
Demographie, Emigration 
200 AMMANN, Hans-Robert. - L'émigration proche 
dans les Alpes valaisannes au XVe siècle: 
l'exemple de Zermatt / Hans-Robert Ammann. 
Vallesia, 1992, t. 47, p. 251-287: tabl. 
201 AMMANN-DOUBLIEZ, Chantai. - Le notaire 
et la vieillesse dans le Valais des XIVe et XVe 
siècles / Chantai Ammann-Doubliez. 
Vallesia, 1994, t. 49, p. 155-190: ill. 
202 AMMANN-DOUBLIEZ, Chantai. - Le notaire, 
les âges et la mémoire: à propos de la succession 
du bourgeois de Sion Pierre Cottin alias Barberii 
(XVe siècle) / Chantai Ammann-Doubliez. 
Vallesia, 1993, t. 46, p. 207-271: ill. 
203 ARLETTAZ, Gerald. - L'émigration: un enjeu 
politique cantonal et national (1848-1888) / 
Gerald Arlettaz. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 67-81. 
204 COUTAZ, Gilbert. - La ville de St-Maurice 
d'Agaune avant la Grande Peste: étude d'histoire 
sociale d'après la liste des contribuables de 1303 
/ Gilbert Coutaz; avec une étude linguistique du 
mot exeva (-na), par Maurice Casanova. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 175-278: ill. 
(205) FAYARD DUCHÊNE, Janine. - La circulation 
des personnes dans la vallée du Rhône à la fin du 
XVIIIe siècle, à travers les fiches des auberges de 
la cité de Sion / Janine Fayard Duchêne. 
Vallesia, 1994, t. 49, p. 211-232: tabl. 
206 GHIKA, Grégoire. - Deux listes d'hommes de 
Savièse à la fin du moyen âge et au début des 
temps modernes (1447 et 1462) / Grégoire Ghika. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 271-297. 
Relations avec la Suisse 
et l'étranger / 
Beziehungen zur Schweiz 
und zum Ausland 
(£S} BAUD, Henri. - Les relations entre le Valais et 
la Savoie au XVIIe siècle / Henri Baud. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 387-397. 
208 BONJEAN, Emmanuel. - Voyage de Schaff-
house à Vienne en Autriche, du 15 au 28 mai 
1816 / Emmanuel Bonjean; publ. par Anne-
Brigitte Donnet. 
Vallesia, 1975, t. 30, p. 49-79. 
209 CARLEN, Louis. - Das Wallis und die 
Schweizerische Bundesverfassung von 1874 / 
Louis Carlen. 
Vallesia, 1991, Bd46, S. 21-37. 
210 DONNET, André. - Jean-Joseph Fracheboud 
(1832-1889) de Torgon, manutentionnaire et 
membre des cercles catholiques d'ouvriers à Paris, 
pèlerin à Rome et à Jérusalem / André Donnet. 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 187-223: portr. 
211 DUBUIS, Pierre. - Pèlerins et indigènes dans la 
châtellenie d'Entremont au bas moyen âge (XIVe 
- XVe siècles) / Pierre Dubuis. 
Vallesia, 1981, t. 36, p. 33-60: pi. 
212 DUC, Jean-François. - Relation par J.-Fr. Duc 
des cérémonies du renouvellement d'alliance 
entre le Valais et les cantons catholiques et du 
sacre de Mgr Zen-Ruffinen, évêque de Sion, en 
1780 / publ. par Jacques Calpini. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 467-472: portr. 
213 GARD, Etienne. - L'histoire de mes voyages: 
relation de l'abbé Etienne Gard, (1719-1758), de 
Bagnes / publ. avec une introd. et des notes par 
André Donnet. 
Vallesia, 1952, t. 7, p. 1-139. 
214 QUAGLIA, Lucien. - Les voyages de Louis 
Boniface, coadjuteur du Grand Saint-Bernard, 
autour du Mont-Blanc (1695-1724) / Lucien 
Quaglia. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 65-98. 
Coutumes / Brauchtum 
215 DUBUIS, Pierre. - Des horloges dans les mon-
tagnes: premières explorations en Valais, XVe-
XIXe siècles / Pierre Dubuis. 
Vallesia, 1993, t. 48, p. 91-108. 
216 MICHELET, Henri. - A Saint-Gingolph chez 
Marie-Julienne de Rivaz (1725-1791): une 
famille d'autrefois / Henri Michelet. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 443-466. 
38 
POPULATION ET SOCIÉTÉ / BEVÖLKERUNG UND GESELLSCHAFT 
217 SCHULE, Rose-Claire. - Coutumes sédunoises / 
Rose-Claire Schule. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 521-526. 
Enseignement / Erziehung 
218 FARQUET, Maxence. - L'Ecole valaisanne de 
1830 à 1910: histoire et organisation / Maxence 
Farquet. 
Vallesia, 1949, t. 4, p. 75-230. 
219 MAISSEN, Felix. - Bündner Studenten an den 
Jesuitenkollegien von Sitten und Brig / Felix 
Maissen. 
Vallesia, 1962, Bd 17, S. 121-151. 
220 MAISSEN, Felix. - Walliser Studenten am 
Collegium Germanicum in Rom, 1783-1960 / 
Felici Maissen. 
Vallesia, 1976, Bd31, S. 241-254. 
221 STELLING-MICHAUD, Sven. - Les étudiants 
valaisans à Bologne et la réception du droit 
romain au XIIP siècle dans le diocèse de Sion / 
Sven Stelling-Michaud. 
Vallesia, 1951, t. 6, p. 59-85. 
222 VERZEICHNIS der an der Universität Wien 
immatrikulierten Walliser Studenten (1377-
1794) / hrsg. von Felix Maissen und Anton 
Gattlen. 
Vallesia, 1967, Bd 22, S. 135-151. 
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Généralités I Allgemeines 
223 DUBUIS, Pierre. - Documents sur la vie écono-
mique en Entremont à la fin du Moyen Age 
(XIIP - XV siècles) / Pierre Dubuis. 
Vallesia, 1990, t. 45, p. 349-408. 
Agriculture / Landwirtschaft 
J224^  KUONEN, Théodore. - Histoire des pâturages 
de la région de Sion du Moyen-Age à nos jours / 
Théodore Kuonen. 
Vallesia, 1992, t. 47, p. 63-229: pi. 
225 LUDER, Joseph-François. - Les observations de 
Joseph-François Luder ( 1763-1830) sur le travail 
des vignes et la manipulation des vins / publ. 
avec une introd., des notes et un glossaire par 
Jean Nicollier. 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 165-186. 
Artisanat, industrie / 
Handwerk, Industrie 
226 CARLEN, Louis. - Handwerker-Vereinigungen 
im alten Brig und Glis / Louis Carlen. 
Vallesia, 1978, Bd33, S. 299-302. 
227 MICHELET, Henri. - Catalogue des manuscrits 
relatifs aux recherches et aux travaux de l'inven-
teur Isaac de Rivaz (1752-1828) / établi par 
Henri Michelet. 
Vallesia, 1962, t. 17, p. 227-317. 
228 MICHELET, Henri. - Pierre de Rivaz, inventeur 
et historien, 1711-1772: sa vie et ses occupations 
professionnelles, ses recherches techniques, ses 
travaux historiques / Henri Michelet. 
Vallesia, 1986, t. 41, p. 1-192: pi; 1987, t. 42, 
p. 197-339. 
229 MICHELET, Henri. - Sur les traces des précur-
seurs: industries bas-valaisannes (1800-1850) / 
Henri Michelet. 
Vallesia, 1968, t. 23, p. 133-203. 
230 MICHELET, Henri. - Les travaux mécaniques 
de Joseph Giroud artisan à Saint-Maurice, inven-
teur d'un sous-marin et d'une barque pour remon-
ter les fleuves ( 1806) / Henri Michelet. 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 153-164: pi. 
231 PELET, Paul-Louis. - Des Rois Mages à la dyna-
mo: les roues hydrauliques verticales du Valais / 
Paul-Louis Pelet. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 245-275: ill. 
232 PELET, Paul-Louis. - Survivre à la révolution 
industrielle: l'exemple des moulins de Liddes 
(Valais) / Paul-Louis Pelet; avec la collab. 
d'«Archéotech», des chercheurs de l'Institut de 
recherches régionales interdisciplinaires et de 
Théo Lattion. 
Vallesia, 1989, t. 44, p. 239-342: ill. 
233 PELET, Paul-Louis. - Turbit et turbine: les roues 
hydrauliques horizontales du Valais / Paul-Louis 
Pelet. 
Vallesia, 1988, t. 43, p. 125-164: ill. 
234 PELET, Paul-Louis. - Les usines traditionnelles 
à la retraite: l'exemple du Valais / Paul-Louis 
Pelet. 
Vallesia, 1994, t. 49, p. 233-257: ill. 
Finances, comptes / 
Finanzen, Abrechnungen 
235 CHAPUISAT, Jean-Pierre. - Quelques varia-
tions sur un thème connu: en relisant certains 
comptes de châtellenies du XIIF siècle / Jean-
Pierre Chapuisat. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 107-114. 
236 Les comptes de l'Hospice du Grand Saint-
Bernard (1397-1477) / publ. par Lucien Quaglia; 
en collab. avec Jean-Marie Theurillat. Glossaire / 
établi par Ernest Schule. 
Vallesia, 1973, t. 28, p. 1-162; 1975, t. 30, 
p. 169-394. 
237 DUBUIS, Pierre. - Lombards et paysans dans le 
vidomnat d'Ardon-Chamoson et dans la paroisse 
de Leytron, de 1331 à 1340 / Pierre Dubuis. 
Vallesia, 1977, t. 32, p. 275-305: ill. 
42 
ÉCONOMIE / WIRTSCHAFT 
238 MORARD, Nicolas. - Les troubles du Valais vus 240 REICHENBACH, Pierre. - Les comptes person-
à travers les comptes des trésoriers fribourgeois nels de P.-J. de Riedmatten, ancien bourgmestre 
(1412-1419)/Nicolas Morard. de Sion, pour les années 1800-1804 / Pierre 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 201-222. Reichenbach. 
Vallesia, 1958, t. 13, p. 239-265: ill. 
239 MORENZONI, Franco. - L'inventaire après 
décès de Bacinodus Tracho, lombard de Sion 
(17 janvier 1376) / Franco Morenzoni. 
Vallesia, 1992, t. 47, p. 231-250: pi. 
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Histoire ecclésiastique / 
Kirchengeschichte 
(24lJ)DUBUIS, François-Olivier. - Les premiers 
siècles d'un diocèse alpin: recherches, acquis et 
questions sur l'évêché de Sion / François-Olivier 
Dubuis et Antoine Lugon. 
Vallesia, 1992, t. 47, p. 1-61; 1993, t. 48, p. 1-74; 
1995, t. 50, p. 1-196: pi. 
Sous-titre de la première partie: Les débuts du 
christianisme en Valais et les centres de son 
rayonnement. 
Sous-titre de la deuxième partie: Les cadres de la 
vie chrétienne locale jusqu'à la fin du XIIIe siècle. 
Sous-titre de la troisième partie: Notes et docu-
ments pour servir à l'histoire des origines parois-
siales. 
242 GILOMEN-SCHENKEL, Eisanne. - Die Rolle 
des Walliser Bistums im karolingischen Reich: 
eine Erfindung der Historiographie? / Eisanne 
Gilomen-Schenkel. 
Vallesia, 1985, Bd40, S. 233-245. 
243 MÜLLER, Iso. - Zur Entstehung der Pfarreien 
im Wallis / Iso Müller. 
Vallesia, 1967, Bd 22, S. 5-69. 
244 ROTEN, Hans Anton von. - Zur Geschichte der 
reformierten Gemeinde Leuk 1560-1651 / Hans 
Anton von. 
Vallesia, 1991, Bd 46, S. 39-66. 
245 ROTEN, Hans Anton von. - Zur Zusammen-
setzung des Domkapitels von Sitten im Mittel-
alter / Hans-Anton v. Roten. 
Vallesia, 1946, Bdl, S. 43-68; 1947, Bd2, S. 45-
62; 1948, Bd 3, S. 81-126. 
246 SANTSCHI, Catherine. - Les premiers évêques 
du Valais et leur siège episcopal / Catherine 
Santschi. 
Vallesia, 1981, t. 36, p. 1-26. 
247 TRUFFER, Bernard. - Die Bischöfe von Sitten 
zur Zeit des grossen abendländischen Schismas 
( 1378-1417) / Bernard Truffer. 
Vallesia, 1978, Bd 33, S. 139-177. 
Voir aussi: n° 332 
Personnages ecclésiastiques / 
Geistlichkeit 
248 BALLET, Jean-Joseph. - La «Vie de Louis-
Antoine Luder, prévôt du Grand Saint-Bernard 
(1775-1803)» / écrite par son contemporain le 
chanoine Jean-Joseph Ballet et publ. par André 
Donnet. 
Vallesia, 1962, t. 17, p. 153-170: portr. 
249 CARLEN,Louis.-PaterJosefBiner, 1697-1766 
/ Louis Carlen. 
Vallesia, 1951, Bd 6, S. 87-110. 
250 DU FAY DE LAVALLAZ, Pierre-Louis [P. 
Martin] OSB. - Les trois récits autobiogra-
phiques du P. Martin Du Fay de Lavallaz (1755-
1832) suivis de 56 pièces inédites / publ. par 
André Donnet; avec la collab. de Marie-Anne 
von Sury-von Roten. 
Vallesia, 1989, t. 44, p. 1-60: pi. 
251 DUPONT LACHENAL, Léon. - Jean-Jodoc de 
Quartéry, 1608-1669, chanoine de Sion et abbé 
de Saint-Maurice: recherches sur sa vie et ses 
œuvres / Léon Dupont Lachenal. 
Vallesia, 1971, t. 26, p. 131-186: pi. 
252 HUOT, François. - Jean de Belleys premier 
prieur d'Ayent-Granges / François Huot. 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 81-85. 
253 RIVAZ, Anne-Joseph de. - Notes historiques du 
chanoine Anne-Joseph de Rivaz sur les évêques 
de Sion du XVIIIe siècle / publiées par André 
Donnet. 
Vallesia, 1987, t. 42, p. 1-128. 
254 RIVAZ, Charles-Emmanuel de. - Relation de 
Charles-Emmanuel de Rivaz sur le sacre de 
Mgr Joseph-Xavier Preux, évêque de Sion, le 
8 novembre 1807 / publiée par André Donnet. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 195-223. 
255 ROUSSET, Paul. - Le cardinal Mathieu Schiner 
ou la nostalgie de la croisade / Paul Rousset. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 327-338. 
Voir aussi: n°212 
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Droit et organisation 
ecclésiastique / 
Recht und Kirchenorganisation 
256 CARLEN, Albert. - Wahlurne und Sitzungsbild 
des Domkapitels von Sitten / Albert Carlen. 
Vallesia, 1976, Bd3I, S. 187-192: Taf. 
257 OURSEL, Raymond. - Par monts et par vaux: les 
visites pastorales de Mgr de Rossillon de Bernex, 
évêque de Genève (1697-1734) / Raymond 
Oursel. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 407-417: pi. 
Liturgie et vie religieuse / 
Liturgie und religiöses Leben 
258 DUBUIS, Pierre. - Le curé, sa nièce et leur fille: 
une enquête secrète à Port-Valais en 1472 / pré-
sentation, éd. et trad. Pierre Dubuis. -
Vallesia, 1994, t. 49, p. 191-210. 
259 DUBUIS, Pierre. - Documents sur le clergé, les 
fidèles et la vie religieuse dans le Valais occiden-
tal et les vallées dAoste et de Suse aux XIV et 
XVe siècles: (textes tirés des comptes de l'admi-
nistration savoyarde) / Pierre Dubuis. 
Vallesia, 1988, t. 43, p. 165-204. 
260 GEPFLOGENHEITEN der Kirche St. Stephan 
und der Pfarrei Leuk / zusammengetragen von 
Julius Eggs; mit Einleitung und aus dem 
Lateinischen ins Deutsche übertr. von Josef 
Sarbach. 
Vallesia, 1993, Bd48, S. 109-205: Taf. 
261 GAIFFIER, Baudouin de. - Translation à Otto-
beuren de S. Alexandre, martyr (BHL 281): les 
manuscrits / Baudouin de Gaiffier. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 87-88. 
262 KERN, Léon. - Une supplique adressée au pape 
Paul III (1534-1549) par un groupe de Valaisans 
/ Léon Kern. 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 225-246: pi. 
263 MEYLAN, Henri. - Lettre du cardinal Matthieu 
Schiner, concernant la messe de l'aurore dans 
l'église de Bex (12 mars 1519)/Henri Meylan. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 339-342: pi. 
264 MÜLLER, Léo. - Recherches sur le martyro-
loge-obituaire de l'église d'Agaune / Léo Müller. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 79-85: pi. 
Ordres religieux, monastères / 
Orden, Klöster 
265 CHAPUISAT, Jean-Pierre. - Les deux faces 
anglaises du Grand-Saint-Bernard au moyen âge 
/ Jean-Pierre Chapuisat. 
Vallesia, 1971, t. 26, p. 5-14. 
266 DOCUMENTS relatifs aux missions «volantes» 
dirigées en Valais par le P. Honoré de Chambéry, 
capucin, ( 1649-1651 ) / publ. par Jean-Paul Hayoz. 
Vallesia, 1969, t. 24, p. 113-132. 
266 MARIÉTAN, Bernardine. - Notice de Mère 
bis
 Bernardine Mariétan (1829-1895) sur l'histoire 
du Monastère de Collombey, rédigée vers 1857 / 
présentée et publiée par François Huot; avec la 
collab. des moniales de Collombey. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 103-133. 
267 RIONDET, Cyprien. - La relation du père 
Cyprien Riondet sur la rentrée des capucins au 
couvent de Saint-Maurice en 1814 / publ. par 
Léo Biollaz. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 99-116. 
268 SANTSCHI, Catherine. - Les ermites du Valais / 
Catherine Santschi. 
Vallesia, 1988, t. 43, p. 1-103: pi. 
269 SANTSCHI, Catherine. - Les tribulations d'un 
ermite à l'époque de la Restauration / Catherine 
Santschi. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 483-498. 
270 THEURILLAT, Jean-Marie. - L'abbaye de 
St-Maurice d'Agaune: des origines à la réforme 
canoniale, 515-830 environ / Jean-Marie Theu-
rillat. 
Vallesia, 1954, t. 9, p. 1-128: ill. 
271 ZURBUCHEN, Walter. - La quête de Genève en 
faveur du Grand-Saint-Bernard / Walter Zur-
buchen. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 419-438: tabl. 
Voir aussi: ^"248-252 
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Généralités, 
monuments historiques / 
Allgemeines, Denkmäler 
272 BUCHER, Renaud. - Denkmalpflege im Kanton 
Wallis = Conservation des monuments historiques 
en Valais 1994: abgeschlossene Restaurierungen 
(Auswahl) = restaurations achevées (sélection). 
Vallesia, 1995, t. 50, p. 321-341: pi. 
273 BUCHER, Renaud. - Zur Restaurierung der 
Kapelle St. Augustinus und 14 Nothelfer in 
Fiesch / Renaud Bucher. 
Vallesia, 1990, Bd45, S. 519-527: III. 
274 BUCHER, Renaud. - Zur Vollendung der 
Innenrestaurierung der Pfarrkirche von Salgesch 
/ Renaud Bucher. 
Vallesia, 1988, Bd43, S. 105-111: Taf. 
275 CLOTTU, Olivier. - Villa dEvolène / Olivier 
Clottu. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 357-372: ill. 
276 DONNET, André. - Le Musée de Valère et la 
protection des monuments d'art et d'histoire en 
Valais jusqu'en 1935 / André Donnet. 
Vallesia, 1946, t. 1, p. 87-119. 
Contient: Hommage à Joseph Morand [archéo-
logue cantonal]. 
277 HORAT, Heinz. - Kunsthistorisches Inventar 
des Dorfkerns von Naters / Heinz Horat. 
Vallesia, 1979, Bd 34, S. 289-342: Taf. 
278 KUNSTHISTORISCHES Inventar der Stadt 
Leuk / Georg Carlen (Leitung), Julia Hassemer, 
Edgar Heilig, Klaus Hersche, Hildegard Koch, 
Walter Tschopp, Beat Wandeler, Bernard Wyder 
(Fotos), Christoph Zindel. 
Vallesia, 1975, Bd 30, S. 81-168: Taf. 
279 OFFICE des Musées cantonaux; Office des 
monuments historiques = Amt der Kantonalen 
Museen; Amt für Denkmalpflege. - 1945 •* 
Vallesia, 1946, t. 1 •* 
Titre 1945: Le Musée de Valère en ... 
Titre 1946-1972: Les Musées cantonaux de 
Valère et de la Majorie en ... = Die Kantonalen 
Museen von Valeria und Majoria im Jahre ... 
Titre 1973-1986: Les Musées cantonaux en ... = 
Die Kantonalen Museen in ... 
Titre 1987-1990: Le Service cantonal des 
musées, monuments historiques et recherches 
archéologiques en ... = Die Dienststelle für 
Museen, Archäologie und Denkmalpflege im 
Jahre ... 
Titre bilingue depuis 1956, auparavant unique-
ment en français. 
Arts visuels / Bildende Kunst 
280 GRANDJEAN, Marcel. - Une famille d'artistes à 
la fin de l'époque gothique: les Bolaz, peintres, 
peintres-verriers et sculpteurs de Vevey / Marcel 
Grandjean et Gaétan Cassina. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 125-146: pi. 
281 RUPPEN, Walter. - «Künstleraustausch» zwi-
schen Uri und den beiden obersten Zenden des 
Wallis von 1600 bis um 1800 / Walter Ruppen. 
Vallesia, 1991, Bd46, S. 147-153: Taf. 
282 SCHALLER, Joseph. - Der Meschler Altar in 
Leuk / Joseph Schaller. 
Vallesia, 1947, Bd2, S. 159-165: Taf. 
Architecture / Baukunst 
283 DONNET, André. - Etienne-Louis Macognin de 
la Pierre (1731-1793), sa famille et ses construc-
tions de Saint-Maurice / André Donnet et 
Charles Zimmermann. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 189-244: pi. 
284 GRANDJEAN, Marcel. - Architectes du Vieux-
Chablais à la fin de l'époque gothique / Marcel 
Grandjean. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 239-254: pi. 
285 WOLFF, Albert de. - Les projets de reconstruc-
tion de la Majorie après l'incendie de Sion en 
1788/Albert Wolff. 
Vallesia, 1946, t. l,p. 81-85: pi. 
Peinture / Malerei 
286 BARRAS, Martine. - Le portrait de Constance 
Cropt par Félix Cortey: notes sur la restauration 
d'un tableau du Musée cantonal de la Majorie / 
Martine Barras. 
Vallesia, 1983, t. 38, p. 137-140: ill. 
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287 FONTANNAZ-FUMEAUX, Anne-Catherine. -
Les peintures murales de Sankt German: un 
atelier gothique international dans le Valais 
de Guillaume VI de Rarogne / Anne-Catherine 
Fontannaz-Fumeaux. 
Valletta, 1993, t. 48, p. 367-426: pl. 
288 GAGNEBIN, Bernard. - Un peintre de Missels à 
Sion au XV' siècle / Bernard Gagnebin. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 303-310: pi 
289 LEISIBACH, Josef. - Konrad Blochinger, ein 
Walliser Kalligraph und Illuminist an der Wende 
des Mittelalters / Joseph Leisibach. 
Vallesia, 1989, Bd44, S. 211-221: Taf. 
290 MEYER-SIDLER, Eugen. - Antoine Hecht 
(1786-1837), peintre de Willisau (LU), en Valais 
de 1808 à 1823 / Eugen Meyer-Sidler; adapté de 
l'allemand par Gaétan Cassina. 
Vallesia, 1981, t. 36, p. 61-68. 
291 RITZ, Lorenz Justin. - Notizen aus meinem 
Leben: Aufzeichnungen des Walliser Malers 
Lorenz Justin Ritz ( 1796-1870) / hrsg. von Anton 
Gattlen. 
Vallesia, 1961, Bd 16, S. 1-224: 111. 
292 RITZ, Lorenz Justin. - Porträtverzeichnis des 
Malers Lorenz Justin Ritz / hrsg. von Anton 
Gattlen. 
Vallesia, 1963, Bd 18, S. 217-259: Taf. 
293 RITZ, Lorenz Justin. - Das Stammbuch des 
Malers Lorenz Justin Ritz / [hrsg. von] Anton 
Gattlen. 
Vallesia, 1968, Bd 23, S. 109-132: Taf. 
294 RUPPEN, Walter. - Raphael Ritz (1829-1894): 
das künstlerische Werk (Katalog der Werke); 
Ergänzungskatalog (Seit 1972 identifizierte und 
neu entdeckte Werke) / Walter Ruppen. 
Vallesia, 1972, Bd27, S. 73-239; 1979, Bd34, S. 
279-287. 
295 WOLFF, Albert de. - La fresque du jubé de 
Valère / Albert Wolff. 
Vallesia, 1947, t. 2, p. 63-66: pl. 
296 WOLFF, Albert de. - Les fresques d'une phar-
macie sédunoise du XVIe siècle / Albert Wolff. 
Vallesia, 1948, t. 3, p. 127-130: ill. 
297 WYDER, Bernard. - L'Ecole de Savièse ou le 
centenaire d'une appellation controversée / 
Bernard Wyder. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 155-167. 
Sculpture / Bildhauerei 
298 CASSINA, Gaétan. - Notes sur l'activité en Bas-
Valais de Giorgio Bernardi et Gerolamo Roncho, 
sculpteurs ossolans du XVIIe siècle / Gaétan 
Cassina. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 135-148: pl. 
299 GOLAY, Laurent. - Hypothèses sur deux reliefs 
du XVI" siècle au musée de Valère à Sion / 
Laurent Golay. 
Vallesia, 1993, t. 48, p. 447-459: pl. 
300 LAP AIRE, Claude. - Les plus anciens retables 
gothiques du Valais / Claude Lapaire. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 179-187: pl. 
301 MORAND, Marie-Claude. - Le triptyque de 
Lotschen (Sion, Musées cantonaux): contribu-
tion à l'histoire de la culture artistique en Valais à 
la fin du moyen âge / Marie-Claude Morand et 
Théo-Antoine Hermanès. 
Vallesia, 1983, t. 38, p. 141-171: pl. 
302 RUPPEN, Walter. - Von Untergommer Bild-
hauerwerkstätten des 17. Jahrhunderts / Walter 
Ruppen. 
Vallesia, 1978, Bd 33, S. 399-406: Taf. 
303 STEINMANN, Eugen. - Der barocke 
Schnitzaltar von Gspon-Staldenried: die Frage 
nach seinem Meister / Eugen Steinmann. 
Vallesia, 1978, Bd 33, S. 439-442: Taf. 
304 STEINMANN, Othmar. - Der Bildhauer Anton 
Sigristen von Brig (t 1745) / Othmar Steinmann. 
Vallesia, 1954, Bd 9, S. 195-270: III. 
305 STEINMANN, Othmar. - Der Bildhauer Johann 
Ritz (1666-1729) von Selkingen und seine 
Werkstatt / Othmar Steinmann. 
Vallesia, 1952, Bd 7, S. 169-363: III. 
Voir aussi: n° 282 
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Arts appliqués / Kunsthandwerk 
306 BOSSON, Clément. - Le plastron à cannelures 
de Georges Supersaxo au Musée de Valère, à 
Sion / Clément Bosson. 
Vallesia, 1963, t. 18, p. 261-266: pi. 
307 CASSINA, Gaétan. - Le buste-reliquaire 
gothique de saint Maurice à Bagnes / Gaétan 
Cassina; en collab. avec Théo-Antoine Herma-
nès et Christiane Terrisse-de Week. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 255-269: pi. 
308 CASSINA, Gaétan. - Le coffre gothique de 
l'Hospice du Grand Saint-Bernard / Gaétan 
Cassina. 
Vallesia, 1977, t. 32. p. 267-273: pi. . 
309 CONTAT, Pierre. - Deux moufles armées du 
XV siècle au Musée de Valère, à Sion / Pierre 
Contât. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 73-80: pi. 
310 CONTAT, Pierre. - Quatre pièces de l'équipe-
ment militaire des Stockalper, (XVIe et XVIIe 
siècles) / Pierre Contât. 
Vallesia, 1961, t. 16, p. 277-282: ill. 
311 GIROUD, Jean-Charles. - Edouard Vallet et l'af-
fiche, ou le maître de l'affiche ambiguë / Jean-
Charles Giroud. 
Vallesia, 1990, t. 45, p. 1-36: ill. 
312 QUENDOZ, Dominique. - Paysages valaisans 
pour affiches ferroviaires suisses (des origines à 
nos jours) / Dominique Quendoz. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 113-124: pi. 
313 THIRION, Jean. - La mosaïque aux pugilistes 
des thermes de Massongex / Jean Thirion. 
Vallesia, 1956, t. Il, p. 1-15: ill. 
314 THURRE, Daniel. - L'aiguière «de Charle-
magne» au trésor de l'Abbaye de Saint-Maurice: 
de l'art à l'idée du pouvoir, dossier critique. 
Vallesia, 1995, t. 50, p. 197-319: pi. 
315 WOLFF, Albert de. - Un hanap du Valais au 
Victoria and Albert Museum de Londres / Albert 
de Wolff. 
Vallesia, 1963, t. 18, p. 275-278: pi. 
316 WOLFF, Albert de. - Un vitrail aux armes 
«Allet», 1610/Albert Wolff. 
Vallesia, 1946, t. 1, p. 79-80: pi. 
Musique / Musik 
317 ATHANASIADÈS, Georges. - Catalogue des 
œuvres musicales du chanoine Louis Broquet 
(1888-1954) de l'Abbaye de Saint-Maurice / éta-
bli par Georges Athanasiadès. 
Vallesia, 1958, t. 13, p. 267-301: ill. 
318 BRUHIN, Rudolf. - Das Oberwallis als 
Orgellandschaft / Rudolf Bruhin. 
Vallesia, 1981, Bd 36, S. 69-147: Taf. 
319 BRUHIN, Rudolf. - Die Orgel der Kirche St. 
Roman «auf der Burg» zu Raron / Rudolf 
Bruhin. 
Vallesia, 1973, Bd 28, S. 163-172: Taf. 
320 BRUHIN, Rudolf. - Die Orgeln des Oberwallis / 
Rudolf Bruhin. 
Vallesia, 1960, Bd 15, S. 179-230: Taf. 
321 DELEGLISE, François. - Illustris civitas: office 
rimé de saint Théodule (XIIIe siècle) / François 
Deléglise. Ed. critique. 
Vallesia, 1983, t. 38, p. 173-308: ill. 
322 QUINODOZ, Jean. - Catalogue des œuvres 
musicales d'Arthur Parchet (1878-1946), avec 
une introduction biographique / établi par Jean 
Quinodoz. 
Vallesia, 1981, t. 36, p. 151-268: pi. 
323 ROLLAND, Romain. - Lettres et billets de 
Romain Rolland à Arthur Parchet, (1926-1934) / 
publ. par Pierre Meylan. 
Vallesia, 1963, t. 18, p. 267-274: mus. 
324 SCHIESS, Ernst. - Die gotische Orgel in der 
Valeria-Kirche in Sitten / Ernst Schiess. 
Vallesia, 1955, Bd 10, S. 89-95: III. 
325 WALPEN, Johannes. - Das Traktat von 1752 
des Johannes Walpen aus Reckingen über den 
Bau von Orgeln und Instrumenten / hrsg. von 
Rudolf Bruhin. 
Vallesia, 1971, Bd26, S. 187-226: III. 
52 
ART ET CULTURE / KUNST UND KULTUR 
Théâtre / Theater 
326 CARLEN, Albert. - Gorgonius, der falsche 
Herzog von Burgund: ein Lustspiel in Walliser 
Mundart aus der Barockzeit / Albert Carlen. 
Vallesia, 1977, Bd 32, S. 247-265. 
CARLEN, Albert. - 250 Jahre Studententheater 
im deutschen Wallis, 1600-1800 (1850) / Albert 
Carlen. 
Vallesia, 1950, Bd 5, S. 229-366: III. 
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Généralités / Allgemeines 
328 CANDAUX, Jean-Daniel. - Les sonnets valai-
sans de Pierre Poupo (1592) / Jean-Daniel 
Candaux. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 375-385: pi. 
329 GAGNEBIN, Bernard. - Rousseau et le Valais 
(avec des documents inédits) / Bernard Gagne-
bin. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 169-188. 
330 GIDDEY, Ernest. - Un épisode valaisan dans la 
vie de Thomas Hardy: l'affaire Cooper / Ernest 
Giddey. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 527-534. 
331 MARCLAY, Robert. - Réflexions sur le style 
d' «Oberman» / Robert Marclay. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 473-482. 
Linguistique / Linguistik 
332 AEBISCHER, Paul. - La christianisation du 
Valais à la lumière de quelques faits linguis-
tiques / Paul Aebischer. 
Vallesia, 1962, t. 17, p. 171-206. 
333 SCHULE, Ernest. - Exploitation linguistique de 
textes historiques / Ernest Schule. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 189-199. 
Etudes de manuscrits / 
Man uskriptstudien 
334 AEBISCHER, Paul. - Un fragment de rôle 
comique datant du début du XIVe siècle retrouvé 
dans un manuscrit déposé aux Archives canto-
nales du Valais, à Sion / Paul Aebischer. 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 71-80: pi. 
335 AEBISCHER, Paul. - Le manuscrit Supersaxo 
97fc de la Bibliothèque cantonale du Valais: le 
roman de «Ponthus et la belle Sidoine», texte en 
vers / Paul Aebischer. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 245-269. 
336 AEBISCHER, Paul. - Un manuscrit valaisan du 
«Viandier» attribué à Taillevent / Paul Aebi-
scher. 
Vallesia, 1953, t. 8, p. 73-100: ill. 
337 BRANSCHEN, Pierre. - Le catalogue des 
évêques de Sion (1576) / de Pierre Branschen; 
éd. critique par Catherine Santschi. 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 87-134. 
338 CHEVALLEY, Eric. - La Passion anonyme de 
saint Maurice d'Agaune / Eric Chevalley. 
Vallesia, 1990, t. 45, p. 37-120: ill. 
339 CHIQUART. - Du fait de cuisine / par Maistre 
Chiquait, 1420 (Ms. S 103 de la bibliothèque 
Supersaxo, à la Bibliothèque cantonale du 
Valais, à Sion); éd. par Terence Scully; glossaire 
établi avec le concours de Maurice Casanova. 
Vallesia, 1985, t. 40, p. 101-231: pi. 
340 DE POERCK, Guy. -. Le manuscrit Super-
saxo 99 de la Bibliothèque cantonale du Valais: 
le texte «p» du «Voyage d'Outremer» de Jean de 
Mandeville et la «Preservacion de Epidimie» de 
Jean de Bourgogne / Guy De Poerck. 
Vallesia, 1971, t. 26, p. 97-110. 
341 LEISIBACH, Josef. - Eine alte Walliser Hand-
schrift kehrt in ihre Heimat zurück: Missale saec. 
XIII. Staatsarchiv Sitten, AVL 555 / Josef 
Leisibach. 
Vallesia, 1981, Bd36, S. 27-31: Taf. 
342 MORRALL, Eric John. - Michel Velsers 
«Mandeville» und Petrarcas geographische 
Schriften: Bemerkungen zu der Mandeville-
Handschrift Supersaxo 94 der Kantonsbibliothek 
zu Sitten im Wallis / Eric John Morrall. 
Vallesia, 1971, Bd 26, S. 111-129: Taf. 
343 Le SONGE de la Pucelle: poème moral du XV1 
siècle / publié d'après le texte du manuscrit 
Supersaxo 97bis [par] Paul Aebischer. 
Vallesia, 1961, t. 16, p. 225-241. 
Bibliothèque / Bibliothek 
344 La BIBLIOTHÈQUE cantonale en ... = 
Kantonsbibliothek ... - 1943-1945 . 
Vallesia, 1946, t.l,°* 
De 1947 à 1970, publication commune avec les 
Archives de l'Etat: La Bibliothèque cantonale et 
les Archives de l'Etat en ... = Kantonsbibliothek 
und Staatsarchiv im Jahre ... 
Titre bilingue seulement à partir de 1956, aupa-
ravant titre uniquement en français. 
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345 DONNET, André. - Inventaire de la Biblio-
thèque Supersaxo; suivi de l'Inventaire des incu-
nables conservés à la Bibliothèque cantonale et 
dans les autres fonds des Archives cantonales du 
Valais, à Sion / établi par André Donnet. 
Vallesia, 1974, t. 29, p. 31-106: pi. 
346 FRUTAZ, Amato Pietro. - La biblioteca délia 
Procura generale délia Congregazione del 
Salvatore Lateranense dell'Ordine dei Canonici 
Regolari di S. Agostino a S. Maria délia Pace, 
Roma 1484 / Amato Pietro Frutaz. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 311-325. 
347 GATTLEN, Anton. - Sammlung und Erschlies-
sung der Vallesiana in der Kantonsbibliothek / 
Anton Gattlen. 
Vallesia, 1978, Bd 33, S. 547-555. 
348 RIVAZ, Marie-José de. - Une bibliothèque 
valaisanne au XVIIP siècle / Marie-José de 
Rivaz. 
Vallesia, 1947, t. 2, p. 167-178. 
Voir aussi: n° 7 
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DOCUMENTS ORIGINAUX / ORIGINALDOKUMENTE 
VIIIe siècle Passio sanctorum qui passi sunt in Acauno X kl. octobris. 
Vallesia, 1990, t. 45, p. 96-112 
1188, février Lettre de Jean de Bremble à son sous-prieur Geoffrey à 
Canterbury, [concerne le Grand-Saint-Bernard] 
Vallesia, 1970, t. 25, p. 14 
XII? siècle Illustris civitas. Office rimé de saint Théodule. 
Vallesia, 1983, t. 38, p. 239-255 
1236, 29. April Kaufvertrag zwischen Matthäus, Pfarrer von Visp, und Wilhelm 
de Werrun von Törbel. 
Vallesia, 1990, Bd 45, S. 510 
1279, 15 septembre-
1298, 14 avril 
Regestes des documents bolonais concernant les étudiants valai-
sans à Bologne et la réception du droit romain au XIIIe siècle dans 
le diocèse de Sion. 
Vallesia, 1951, t. 6, p. 71-74 
Fin XIIIe siècle Viandier de Taillevent. 
Vallesia, 1953, t. 8, p. 85-100 
1300-1301 Comparaison entre la liste nominative partielle de la taille de 
1300-1301 et la liste des contribuables de 1303. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 247-249 
1303 Liste des contribuables de St-Maurice. 
Vallesia, 1979, t. 24, p. 239-246 
1324, 20 décembre Reconnaissance de dette par Johannes Buchat, de Chamoson, en 
faveur de Perrinodus Garreti. 
Vallesia, 1977, t. 32, p. 298-299 
1334 Bestätigung des Weibelamtes von Martigny an Perrodus und 
Johannes de Crista. 
Vallesia, 1971, Bd 26, S. 94-96 
1247-1348 Liste des bourgeois de St-Maurice. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 250-253 
1275-1348 Liste des syndics de St-Maurice. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 254-255 
61 
DOCUMENTS ORIGINAUX / ORIGINALDOKUMENTE 
1376, 17 janvier 
1385-1388 
1404, Sitten 
1386, 18. Juni -
1414, 12. September 
1415, 2. Juni 
1416, 28 mars, Sion 
1417, 7 juin, Sion 
1412-1419 
1420 
1428, Mai, Sitten 
1437, 29 juin, Lens 
Entre 1433 et 1441 
1445 
Inventaire après décès de Bacinodus Tracho, lombard à Sion. 
Vallesia, 1992, t. 47, p. 232-234 
Opera castri Contegii. 
Vallesia, 1987, t. 42, p. 131-141 
Inventar des Stadtarchivs Sitten. 
Vallesia, 1973, Bd 28, S. 239-242 
Die Bischöfe von Sitten zur Zeit des grossen abendländischen 
Schismas. (15 Dokumente) 
Vallesia, 1978, Bd33, S. 170-177 
Testament von Junker Johannes Werra. 
Vallesia, 1990, Bd45, S. 511-513 
Testament de Pierre Cottin alias Barberii, bourgeois de Sion. 
Vallesia, 1993, t. 48, p. 265-266 
Inventaire des biens de Pierre Cottin. 
Vallesia, 1993, t. 48, p. 267-269 
Extraits des comptes des trésoriers (de Fribourg) relatifs aux 
troubles du Valais. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 204-222 
Maître Chiquait: Du fait de cuisine. 
Vallesia, 1985, t. 40, p. 127-206 
Inventar des bischöflichen Archivs. 
Vallesia, 1973, Bd 28, S. 229-239 
Contrat avec promesse de mariage d'Hensillinus, fils de Yanninus 
Branchoz, de Zermatt, avec Jeannette, fille de Pierre de Prato 
Piano, d'Icogne. 
Vallesia, 1992, t. 47, p. 284-285 
Information sommaire sur les bénéfices ecclésiastiques dont le 
duc de Savoie possède le droit de patronage rière le bailliage du 
Chablais. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 236-237 
Les origines de François Bouvier. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 236 
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1447, 20 février Liste d'hommes de Savièse. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 274-275 
1447,4 avril, Sion Donation d'Antoine Cottin en faveur de sa nièce Isabelle 
Chappota, épouse de Simon Amoudry de Conthey. 
Vallesia, 1993, t. 48, p. 270-271 
1448, 14 février, Naters L'évêque de Sion, Guillaume VI de Rarogne, pardonne au vicaire 
de Glis, Jean Hennannen, coupable de divers délits. 
Vallesia, 1949, t. 4, p. 44-46 
1462, 6 septembre Liste d'hommes de Savièse. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 275-277 
1470, 21 janvier, Mase Testament de Nycodus dou Mares [Im Mos] alias Uldrisardi, de 
Zermatt, habitant de Mase. 
Vallesia, 1992, t. 47, p. 286-287 
Enquête contre dorn Benoît Vuy, curé de Port-Valais, et sa nièce 
Jeanne, fille d'Amédée Tavernier de Chamfromier. (latin + tra-
duction française). 
Vallesia, 1994, t. 49, p. 195-202 
Extraits des comptes de la châtellenie d'Entremont. 
Amendes dans la paroisse d'Orsières et dans le reste de 
l'Entremont. 
Vallesia, 1990, t. 45, p. 352-385 
Comptes de l'Hospice du Grand-Saint-Bernard. 
Vallesia, 1973, t. 28, p. 13-162 
Vallesia, 1975, t. 30, p. 171-296 
Registrum domini Waited Supersaxo episcopi Sedunensis. 
Ein Kopialbuch von Walter II. Supersaxo, Bischof von Sitten, 
Graf und Präfekt von Wallis. (240 Dokumente) 
Vallesia, 1990, Bd40, S. 138-339 
Testamentarische Schenkungen des Bischofs Walter Supersaxo. 
Vallesia, 1974, Bd 29, S. 29 
Der Kastlan von Savièse und Schlosshauptmann von Seta über-
gibt einen Bauplatz im Burgum von Seta an Hengelin Mathei und 
Hans Dayer. 
Vallesia, 1947, Bd 2, S. 69 
1472, 19 septembre 
1274-1475 
1397-1477 
1457-1482 
1482, 29. Juni 
1489, 22. September, 
Granois/Savièse 
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1495, 30 septembre, 
Martigny 
1495, 30 septembre, 
Martigny 
1499, 31 janvier 
XVIe siècle 
1505, 10. April, Visp 
1505, 10. April, Visp 
Quittance finale donnée par maître Jean Boular, peintre, bour-
geois de Vevey, aux syndics et procureurs de Martigny (Bourg et 
Ville), pour la confection d'un crucifix. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 145 
Prix-fait avec le peintre Jean Boular, bourgeois de Vevey, pour 
la sculpture mais non la peinture d'un retable avec les douze 
apôtres et le Christ, des statues des saints patrons du diocèse de 
Sion, ainsi que d'un bras-reliquaire, par Jacques Rey (Regis) et 
Mermet Borjat, pour le prix de 50 florins. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 145-146 
Contrat d'entretien du charpentier Nycodus Guerold, bourgeois de 
Sion. 
Vallesia, 1994, t. 49, p. 188-190. 
Les Annales de Brigue 1100-1531. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 112-129 
Adrian von Riedmatten, Domherr von Sitten, verkauft in seiner 
Eigenschaft als,, Rektor des St. Johannes-Altars in der 
Marienkirche in Visp einen Garten in Visp an Johannes de Platea, 
Pfarrer der St. Martins-Kirche in Visp. 
Vallesia, 1989, Bd44, S. 220 
Johannes de Platea, Pfarrer der St.-Martinus-Kirche in Visp, aner-
kennt das Patronatsrecht seiner Pfarrei an alt Bischof Nicolaus 
Schiner, Dekan von Valeria, dem er eine jährliche Abgabe von 
16 Schilling schuldet. 
Vallesia, 1989, Bd 44, S. 221 
1490-1525 
1541 
1543 
1545, 10 décembre 
ca. 1525-1546 
Annales de Claude Revilliodi. 
Vallesia, 1968, i. 23, p. 43-63 
Inventar des Landeskastens. [Staatsarchiv] 
Vallesia, 1973, Bd 28, S.242-244 
Lettre de Simon Lithonius à Johannes Stumpf. 
Vallesia, 1969, t. 24, p. 179 
Lettre de Jean Miles à Johannes Stumpf. 
Vallesia, 1969, t. 24, p. 179-180 
Johannes Stumpf: Beschribung des lands Wallis. 
Vallesia, 1969, Bd 24, S. 180-195 
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1546 
1548, mai-juin ' 
1544, 1545, 1550 
1558, 10. Januar 
1563, 29 mars, Sion 
1575 
1576 
1394-1592 
1608 
1610 
1619-1621 
1621, 22 Oktober 
1649-1651 
Catalogue des évêques de Sion. 
Vallèsia, 1969, t. 24, p. 196-200 
Supplique adressée au Pape Paul III par un groupe de Valaisans. 
(texte latin). 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 230-231 
Wallisser Land. Aus der Kosmographie Sebastian Münsters. 
Vallesia, 1955, Bd 10, S. 115-146 
Testament des Domherrn Peter Allet. 
Vallesia, 1993, Bd 48, S. 440-445 
Révision des articles de fondation de la chapellenie de l'autel de la 
Vierge, dans l'église Saint-Martin de Kippel/Lötschental. 
Vallesia, 1983, t. 28, p. 169-171 
Catalogue des évêques de Sion. [Pierre Branschen] 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 131-134 
Petrus Branschen: 
Catalogus dominorum episcoporum Sedunensium... 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 96-134 
Liste de quelques notaires dont les minutes sont déposées aux 
Archives du Chapitre de Sion. 
Vallesia, 1991, t. 46, p. 202-203 
«Bettelbrieff von wegen der neüwen brunnen». 
Vallesia, 1961, Bd 16, S. 261 
«Yberschlag der neuwen brunnen stocken» 
Vallesia, 1961, Bd 16, S. 261-262 
Extraits des comptes 1619-1621 [Hôtel de Ville de Sion]. 
Vallesia, 1960, t. 15, p. 134 
Usszug aller Verdingen so M.G.H. in Ihrem Neüwen Rahthauss 
mit nachgemelten Handtwerksleüthen im Jahr 1621 getroffen 
habendt. 
Vallesia, 1960, Bd 15, S. 132-133 
Documents relatifs aux missions «volantes» dirigées en Valais 
par le P. Honoré de Chambéry, capucin (22 actes). 
Vallesia, 1969, t. 24, p. 117-130 
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1665, 16 juillet 
ca. 1678 
1679, 17 septembre, 
Vouvry 
1691, 14. Januar 
1697, 28. Januar 
Document commémoratif de l'inauguration de l'hôtel de ville [de 
Sion]. 
Vallesia, I960, t. 15, p. 135 
Gorgonius (Lustspiel in Walliser Mundart). 
Vallesia, 1977, Bd 32, S. 254-265 
Convention pour la construction du maître-autel de Vouvry. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 147-148 
Vertrag des Bildhauers Johann Ritz und des Tischlers Christen 
Ritter mit den Einwohnern von Wychel (Fieschertal) für 
den Kapellenaltar. 
Vallesia, 1952, Bd 7, S. 349-350 
Vertrag zwischen einigen Herren von Münster (Goms) und dem 
Bildhauer Johannes Sigristen betreffs des Katharinenaltars im 
Wiler bei Geschinen. 
Vallesia, 1952, Bd 7, S. 350-351 
XVIIIe siècle 
1702, 6. April 
1728, 19. September 
1738-1749 
1749 
1752, 12. Juni 
1754 
Anne-Joseph de Rivaz: Notes historiques sur les évêques de Sion 
du XVIIP siècle. 
Vallesia, 1987, t. 42, p. 9-111 
Vertrag des Johann Ritz mit der Kirchgemeinde Sedrun. 
Vallesia, 1952, Bd 7, S. 351-352 
Vertrag der Pfarrgemeinde Andermatt mit dem Maler Johann 
Kaspar Leser von St. Gallen betreffs des Rosenkranzaltars. 
Vallesia, 1952, Bd 7, S. 352 
L'histoire de mes voyages. Relation de l'abbé Etienne Gard de 
Bagnes. 
Vallesia, 1952, t. 7, p. 27-132 
Pierre de Chaignon: Mémoire sur le Valais. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 140-164 
Das Traktat des Johannes Walpen [Orgelbauer]. 
Vallesia, 1971, Bd 26, S. 197-226 
De regimine status vallesiani quaedam praenotanda [autore J.-B. 
Zurkirchen]. Texte orig. lat. et trad, française. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 169-193 
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1755, 20 février, Sion Lettre d'envoi de l'abbé J.-B. Zurkirchen au bailli F.-J. Burgener. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 193-194 
1755-1756 
1760. 2 novembre 
Correspondance entre M. de Gauffecourt et M. de Chaignon 
(8 lettres). 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 179-188 
Lettre adressée par le bailli Burgener aux VII dizains. 
Vallesia, 1953, t. 8, p. 190-191 
1760, 5 octobre Lettre adressée par le Chapitre au bailli Burgener. 
Vallesia, 1953, t. 8, p. 192 
1761 Gespräch über die Beschaffenheit und Regierung der Republiq 
Wallis Schweizerlands. 
Dialogue sur la nature et sur le gouvernement de la République du 
Valais en Suisse. 
Vallesia, 1958, Bd 13, S. 141-220 
1778, 6 mai Libertas Vallesiae. De la division des âges de l'Etat du Valais 
depuis la naissance de Notre Seigneur jusqu'à l'année 1778. [Jean 
Georges Schiner] 
Vallesia, 1961, t. 16, p. 294-314 
1780, 19 novembre Détail des cérémonies faites à Sion à l'occasion du renouvelle-
ment d'alliance entre la République du Valais et les cantons catho-
liques. 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 468-472 
1789 Adrian Joseph Moritz de Courten: Entwurf eines Übereinkom-
mens zwischen Klerus und Zenden: Kurtzer Inhalt jener Punkte, 
welcher in der vorgeschlagenen Freundhaftlichen Transaktion 
sollen festgesetzet werden. 
(Avec traduction française). 
Vallesia, 1963, Bd 18, S. 130-155 
1789 Jura quae in posterum episcopo et Ecclesiae sunt relinquenda. 
Vallesia, 1963, t. 18, p. 156-161 
1790 Exposition succincte et véritable des faits et abus dans le Bas-
Valais. [auteurs inconnus] 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 145-148 
67 
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1790 Jean-Maurice Clément: Le récit de la révolution bas-valaisanne 
de 1790. 
«Discours préliminaire». Causes de la révolution bas-valaisanne 
de 1790. 
Récit chronologique des événements. 
Annexes I-XXVI Vallesia, 1964, t. 19, p. 320-364 
1790 Gabriel Guerraty: Gloses sur le récit de la révolution de 1790. 
Vallesia, 1968, t. 23, p. 72-104 
1790, 1er octobre, Déclaration des communes de Saint-Maurice et du Val d'Illiez 
Monthey contre les fauteurs de désordre à St-Maurice. 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 149 
1790, 18 octobre, Lettre de de Vantéry, capitaine général, au nom de l'ordre du 
Monthey du gouvernement de Monthey, Quartéry, au nom de la châtellenie 
de St-Maurice, adressée à Leurs Excellences les Hauts, Puissants 
et Souverains Seigneurs, l'Avoyer et Conseils de la République de 
Berne, à Berne. 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 150-151 
1790, 28 octobre, Sion Lettre pastorale de Joseph-Antoine Blatter, évêque de Sion. 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 151-152 
1790, 30 novembre Lettre du Bas-Valais aux Cantons. 
Vallesia, 1956, t. 11, p. 153 
1790, 6 décembre, Sion Lettre du Grand bailli Sigristen concernant les troubles du gou-
vernement de Monthey. 
Vallesia, 1968, t. 23, p. 103-104 
1791 Dossier du procès relatif à la conjuration dite «des Crochets», à 
Monthey, en 1791 (184 documents). 
Vallesia, 1970, t. 25, p. 15-384 
1797, 16 novembre - Documents relatifs à l'activité de Mangourit, résident de la 
1798, 25 juin République française en Valais. 
Vallesia, 1976, t. 31, p. 1-187 
Vallesia, 1977, t. 32, p. 1-200 et p. 234-246 
1798 Rapport du général Bergier, commandant en chef des troupes 
combinées en Valais, sur la campagne qu'il a dirigée du 7 au 
15 mai 1798, accompagné de 47 pièces justificatives. 
Vallesia, 1977, t. 32, p. 201-233 
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1798, janvier-16 mars Documents pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne 
de 1798. Documents divers relatifs aux affaires politiques du 
Bas-Valais, depuis la proclamation de son indépendance jusqu'à 
sa réunion avec le Valais oriental. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 5-101 
1798, 3 février-16 mars Documents pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne 
de 1798. Procès-verbaux et actes du comité général de Saint-
Maurice. 
Vallesia, 1964, t. 19, p. 1-188 
1798, 16mars-6mai Documents pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne 
de 1798. De la République des Dix-Dizains au canton de la 
République helvétique. 
Vallesia, 1980, t. 35, p. 1-78 
1798, 19 mai, Aarau Pleins pouvoirs du Directoire helvétique au citoyen Perdonnet 
fils. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 56 
1798, 19 mai, Aarau Instruction pour le commissaire du pouvoir exécutif envoyé dans 
le Valais. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 56-58 
1798, 20 mai, Bex Perdonnet fils à Polier, préfet du Léman. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 58-61 
1798, 25 mai, Vevey Rapport de Vincent Perdonnet commissaire helvétique en Valais. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 43-56 
1798, 30 mai, Vevey Perdonnet au Directoire helvétique. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 61-63 
1798, juin, Aarau 
1789-1799 
Le Directoire exécutif à Perdonnet. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 63 
P. Martin Du Fay de Lavallaz: Trois récits autobiographiques 
(avec 56 documents inédits: 1784-1825). 
Vallesia, 1989, t. 44, p. 7-60 
Seconde moitié Articles par les syndics observables dès le jour de leur établis-
du XVIIL siècle sèment et du serment prêté jusqu'à la fin de leur année de syndi-
cat. [Concerne Monthey] 
Vallesia, 1953, t. 8, p. 126-130 
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1802 
1802, 7juin-6août 
Journal de P.-J. de Riedmatten et de L. Tousard d'Olbec. 
Vallesia, 1962, t. 17, p. 217-225 
La correspondance d'Augustini durant sa mission à Berne. 
Vallesia, 1964, t. 19, p. 194-244 
1801, 5 décembre-
1802, 18 août 
Correspondance du sous-préfet Joris durant le régime Turreau. 
(59 lettres). 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 1-189 
1806, mai-juillet Correspondance entre Giroud et le ministre de l'Intérieur de 
France. 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 158-162 
1806, 11 décembre 
1807, 4 novembre, 
Jean-Joseph Ballet: Vie de très illustre et révérendissime Louis-
Antoine Luder, second prévôt crosse et mitre de la congrégation 
hospitalière du Grand-Saint-Bernard. 
Vallesia, 1962, t. 17, p. 157-168 
Discours adressé par Ch.-Emm. de Rivaz au nonce apostolique 
Saint-Maurice Mgr Fabrice Sceberras-Testaferrata, archevêque 
de Beyrouth, lors de son arrivée à Saint-Maurice. 
Vallesia, 1955, t. 10, p. 223. 
1810, 3 novembre 
1812, février, 
Saint-Maurice 
Deux lettres de Napoléon Ier. 
Vallesia, 1947, t. 2, p. 179-182 
Adieux aux RR. PP. Capucins partis de Saint-Maurice. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 110-111 
1814 In reditum futurum et summopere desideratum RR. PP. capucino-
rum Agaunensium. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 112-113 
1814 Ad R.P. Hermenegildum versuum missio. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 114 
1814 Reingressus VV. PP. capucinorum in Vallesiam et coenobium 
sedunense anno Domini 1814. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 114-116 
1814, 18 novembre Père Cyprien, cap.: Relation de notre rentrée dans le couvent de 
St-Maurice. 
Vallesia, 1959, t. 14, p. 103-110 
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1813-1815 Documents relatifs à l'histoire de la réunion du Valais à la Suisse. 
Dokumente zur Geschichte der Vereinigung des Wallis mit der 
Schweiz. 
Vallesia, 1964, t. 20, p. 1-293 
1816, 27 juillet Emmanuel Bonjean: Voyage de Schaffouse à Vienne en Autriche 
fait depuis le 15 au 28 mai 1816. 
Vallesia,, 1975, t. 30, p. 52-79 
1824, 20 août Pétition d'industriels et commerçants du Bas-Valais adressée au 
Conseil d'Etat et à la Diète. 
Vallesia, 1968, t. 23, p. 187-194 
1820-1825 Lorenz Justin Ritz: Stammbuch. 
Vallesia, 1968, t. 23, p. 112-125 
1538-1829 La sépulture des évêques dès le début du X VP siècle. 
Vallesia, 1989, t. 44, p. 106-114 
1830 Souvenir der Hr. Hr. Offiziers, so 1830 mit Lorenz Justin Ritz 
dem Camp von Bière beigewohnt haben. 
Vallesia, 1968, Bd 23, S. 128-129 
1831 Souvenir derjenigen Hr. Hr. Offiziers, so anno 1831 mit dem 
Walliser Bataillon in Genf in Garnison waren. 
Vallesia, 1968, Bd23, S. 127-128 
1307-1834 19 Pièces justificatives concernant les ermites en Valais. 
Vallesia, 1988, t. 43, p. 82-102 
1834 Souvenir all jener Offiziers, welche 1834 in der Militär-Schule im 
grossen Camp von Thun zugegen waren. 
Vallesia, 1968, Bd 23, S. 129-130 
ca. 1836-1837 Antoine Kämpfen: Souvenirs de ma vie. 
Vallesia, 1962, t. 18, p. 17-106 
1790-1840 Manuscrit ou livre où sont contenues en abrégé les misères qu'a 
occasionnées la Révolution française, notifiées, recueillies par 
moi, Christian Massy, de Grimentz, vallée d'Anniviers. 
Commencé l'année 1790. 
Vallesia, 1960, t. 15, p. 305-345 
1841 -1843 Dokumente zum Dorfstreit in Münster. 
Vallesia, 1964, Bd 19, S. 254-313 
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1844, 18 mai, Sion, 
quartier-général 
Guillaume de Kalbermatten, «commandant en chef du Landwehr, 
à M. le capitaine Louis Pignat, à Saint Brancher». 
Vallesia, 1969, t. 29, p. 83 
1844, 4 juin Relation de Louis Gard sur l'affaire d'Entremont. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 325-328 
1832-1845 Briefwechsel über die Triangulation des Wallis (102 Briefe). 
Vallesia, 1958, Bd 13, S. 21-115 
1846, mars Joseph-Nicolas Hubert: Précis historique des événements d'Entre-
mont, liés avec ceux de la plaine du Valais, arrivés en mai 1844. 
Vallesia, 1969, t. 24, p. 10-74 
1846, 25 juin Observations du grand-châtelain Louis Pignat, «Commandant de 
la colonne d'Entremont en mai 1844». 
Vallesia, 1969, t. 24, p. 75-83 
1846, 18 août Observations du capitaine Etienne Pittier, grand châtelain 
d'Entremont. 
Vallesia, 1969, t. 24, p. 83-86 
1844-1847 Lettres d'exil de Maurice-Eugène Filliez à son frère Benjamin 
(26 pièces + annexes). 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 287-324 
1847, 23-25 mai Le Comte de Boislecomte à Monsieur Guizot (3 lettres). 
Vallesia, 1978, t. 33, p. 503-520 
1847, 2 novembre-
3 décembre 
Lettres de Benjamin Filliez à sa femme, née Julie Pasche, 
pendant la campagne du Sonderbund. 
Vallesia, 1966, t. 21, p. 329-331 
1849-1852 Verzeichnis der Schiller, so von mir das Zeichnen lerneten. 
[Lorenz Justin Ritz] 
Vallesia, 1968, Bd 23, S. 130-132 
1796-1853 Lorenz Justin Ritz: Notizen aus meinem Leben niedergeschrieben 
zum Andenken meiner lieben Kinder. 
Vallesia, 1961, Bd 16, S. 19-205 
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1857 Bernardine Mariétan: Petites notices historiques extraites de l'his-
toire du monastère des religieuses bernardines réformées du cou-
vent de Collombey. 
Vallesia, 1979, t. 34, p. 108-133 
1818-1870 Lorenz Justin Ritz: Namens-Register aller jener Personen, so sich 
durch mich haben malen lassen; zum immerwährenden Andenken. 
Vallesia, 1963, Bd 18, S. 222-247 
Postérieur à 1800 Joseph-François Luder: Observations sur le travail des vignes et 
la manipulation des vins. 
Vallesia, 1967, t. 22, p. 167-181 
1914-1921 Consuetudines ecclesiae sancti Stephani et parochiae Leucensis/ 
Gepflogenheiten der Kirche Sankt Stephan und der Pfarrei Leuk. 
(Lateinisch + deutsche Übersetzung). 
Vallesia, 1993, Bd48, S. 112-205 
1239-1988 Regestes de 298 documents concernant la cathédrale Notre-Dame 
de Sion. 
Vallesia, 1989, t. 44, p, 118-209 
s.d. (XIXe siècle) Namens-Register über die Professoren und bekannte Schul-
freunde des Malers Lorenz-Justin Ritz, auf K.K. und K. Aka-
demie der bildenden Künste in München und Wien. 
Vallesia, 1968, Bd 23, S. 126-127 
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I,1946 
120p. fig. 5 pi. 
Marc-Rodolphe SAUTER- L'Archéologie burgonde en Valais. Tombes à mobilier trou-
vées à Guttet-Feschel (District de Loèche). [1] 
Louis BLONDEL-L'Eglise et le prieuré de Bourg-St-Pierre. [2] 
Hans Anton von ROTEN. - Zur Zusammensetzung des Domkapitels von Sitten im 
Mitteltalter (I. Teil). [3] 
Louis BLONDEL. - Le château et le bourg de la Soie. [4] 
Albert WOLFF. - Un vitrail aux armes Allet 1610. [5] 
Albert WOLFF. - Les projets de restauration de la Majorie après l'incendie de Sion en 
1788. [6] 
André DONNET. - Le Musée de Valère et la protection des monuments d'art et d'histoire 
en Valais jusqu'en 1935. [7] 
II, 1947 
182 p. fig. 6 pi. 
Louis BLONDEL. - Les châteaux d'Ayent. [8] 
Louis LONDEL. - L'Hospice du Grand St-Bernard. Etude archéologique. [9] 
Hans Anton von ROTEN. - Zur Zusammensetzung des Domkapitels von Sitten im 
Mittelalter (II. Teil). [10] 
Albert WOLFF. - La fresque du jubé de Valère. [11] 
Hans Anton von ROTEN. - Zur Geschichte Setas im XV. Jahrhundert. [12] 
Grégoire GHIKA. - Luttes politiques pour la conquête du pouvoir temporel sous l'épisco-
patdeH. Jost (1613-1634). [13] 
Joseph SCHALLER. - Der Meschler Altar in Leuk. [14] 
Marie-José de RIVAZ. - Une bibliothèque valaisanne au XVIIIe siècle. [15] 
André DONNET. - A propos de la réunion du Valais à la France (1810): deux lettres de 
Napoléon Ier. [16] 
III, 1948 
130 p. fig. 8 pi. 
Louis BLONDEL. - Les anciennes basiliques d'Agaune. Etude archéologique. [17] 
Pierre BOUFFARD. - St-Pierre de Clages et les églises des Alpes à trois absides. Etude 
archéologique et comparative. [18] 
Hans Anton von ROTEN. - Zur Zusammensetzung des Domkapitels von Sitten im 
Mittelalter (Schluss). [19] 
Albert WOLFF. - Les fresques d'une pharmacie sédunoise du XVP siècle. [20] 
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IV,1949 
230 p. fig. 8 pi. 
Louis BLONDEL. - Le baptistère et les anciens édifices conventuels de l'Abbaye 
d'Agaune. [21] 
Louis BLONDEL. - Le château de Brignon (Val de Nendaz). [22] 
Grégoire GHIKA. - L'auteur des articles de Naters. Un document inédit de 1448. [23] 
Leo GARBELY. - Die Pfarrkirche von Münster (Goms). [24] 
Maxence FARQUET. - L'Ecole valaisanne de 1830 à 1910. Histoire et organisation. [25] 
V,1950 
XVI + 366 p. fig. 24 pi. 
Marc-Rodolphe SAUTER. - Préhistoire du Valais des origines aux temps mérovingiens. [26] 
Louis BLONDEL. - La reconstruction du chœur oriental de la basilique d'Agaune au 
Xe siècle. [27] 
Louis BLONDEL. - Le vieux château de la Crête de Martigny ou de St-Jean. [28] 
Louis BLONDEL. - Le château du Crest sur Ardon. [29] 
Grégoire GHIKA. - Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638 à 1798) (1" partie). [30] 
Albert CARLEN. - 250 Jahre Studententheater im deutschen Wallis 1600-1800 ( 1850). [31 ] 
VI, 1951, 
XVI + 177 p. fig. 9 pl. 
Louis BLONDEL. - Le caveau funéraire du cimetière d'Agaune et la basilique du 
XIe siècle. [32] 
Louis BLONDEL. - Le château de Sembrancher ou d'Entremont. [33] 
Louis BLONDEL. - Le château de Chamoson. [34] 
Louis BLONDEL. - Le château de Vex, val d'Hérens. [35] 
Louis BLONDEL. - Le château des de la Tour-Châtillon (Niedergestein). [36] 
Sven STELLING-MICHAUD. - Les étudiants valaisans à Bologne et la réception du droit 
romain au XIIIe siècle dans le diocèse de Sion. [37] 
LoujsCARLEN. - Pater Josef Biner (1697-1766). [38] 
Grégoire GHIKA. - Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638-1798) (2e partie). [39] 
Anton GATTLEN. - Das Finanzgesetz von 1851 und die militärische Besetzung der 
Rarner Schattenberge. [40] 
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VII, 1952 
XII + 363 p. fig. 37 pi. 
Etienne GARD. - «L'histoire de mes voyages », relation inédite publiée avec une intro-
duction et des notes par André DONNET. [41] 
Louis BLONDEL. - Le château de Rarogne (Raron). [42] 
Louis BLONDEL. - La chapelle St-Félix de Géronde à Sierre. [43] 
Louis BLONDEL. - Le château de Beauregard dit l'Imprenable. [44] 
Othmar STEINMANN. - Der Bildhauer Johann Ritz (1666-1729) von Selkingen und sei-
ne Werkstatt. [45] 
VIII, 1953 
XII + 210 p. fig. 7pl. 
Paul AEBISCHER. - «Vallensis» dans la toponymie romane. [46] 
Louis BLONDEL. - La chapelle Notre-Dame Sous-le-Bourg, à St-Maurice d'Agaune. [47] 
Louis BLONDEL. - Les origines de Sion et son développement urbain au cours des 
siècles. [4S| 
Louis BLONDEL. - Sierre, ses origines et ses châteaux disparus. [49] 
Paul AEBISCHER. - Un manuscrit valaisan du «Viandier» attribué à Taillevent. [50] 
Anton GATTLEN. - Zur Geschichte der ältesten Walliserkarte. [51] 
André DONNET. - Les attributions du syndic de Monthey dans la seconde moitié du 
XVIP siècle. [52] 
Louis CARLEN. - Zum Fremdenrecht im Wallis vom 15. bis ins 18. Jahrhundert. [53] 
Grégoire GHIKA. - Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après l'épiscopat de H. Jost (1638-1798) (3e partie). [54] 
Alfred RUFER. - Les deux projets de constitution de 1798 pour la République du Valais. [55] 
1954 
XVI + 288 p. fig. 19 pi. 
Jean-Marie THEURILLAT: L'Abbaye de St-Maurice d'Agaune des origines à la réforme 
canoniale (515-830). [56] 
Louis BLONDEL. - Les châteaux et le bourg de Granges. [57] 
Louis BLONDEL. - Les châteaux et le bourg de Conthey. [58] 
Louis BLONDEL. - Le château de Saxon. [59] 
Louis BLONDEL. - Le château de Mancapan avec une note sur le château de Dirrenberg. [60] 
Raymond OURSEL. - L'abbatiale d'Abondance en Chablais. Notes archéologiques. [61] 
Othmar STEINMANN. - Der Bildhauer Anton Sigristen von Brig (f 1745). [62] 
Josef BIELANDER. - Grenzen und Grenzzeichen im Wallis. [63] 
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X,1955 
XVI + 223 p. fig. 13 pi. 
Marc-Rodolphe SAUTER. - Préhistoire du Valais des origines aux temps mérovingiens. 
Premier supplément à l'inventaire. [64] 
Paul COLLART. - Stèle funéraire romaine de Géronde (Sierre). [65] 
Louis BLONDEL. - Les thermes romains de Tarnaiae (Massongex). [66] 
Paul AEBISCHER. - Les origines du nom de Massongex. [67] 
Louis BLONDEL. - Le château Supersaxo (Auf der Fliie), à Naters. [68] 
Louis BLONDEL. - Le bourg d'Orsières, ses églises et le Châtelard. [69] 
Louis BLONDEL. - Le château de Saxon. Note complémentaire. [70] 
Ernst SCHÎESS. - Die gotische Orgel in der Valeria-Kirche in Sitten. [71] 
Anton GATTLEN. - Die Beschreibung des Landes Wallis in der Kosmographie Sebastian 
Münsters. Deutsche Ausgaben von 1544-1550. [72] 
Grégoire GHIKA. - Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après l'épiscopat de H. Jost (1638-1798) (4e partie). [73] 
Charles-Emmanuel de RIVAZ. - Relation du sacre de Mgr J.-X. Preux, évêque de Sion, le 
8 novembre 1807, publiée par André DONNET. [74] 
XI, 1956 
XVI + 172 p. fig. 10 pi. 
Jean THIRION. - La mosaïque aux pugilistes des thermes de Massongex. [75] 
Louis BLONDEL. - L'église et le couvent de Géronde à Sierre. [76] 
Louis BLONDEL. - Le bourg de Loèche (Leuk-Stadt). [77] 
Sven STELLING-MICHAUD. - Vercorin, une commune valaisanne au moyen âge: I. Les 
bisses de Vercorin, Chalais et Réchy. [78] 
François-Olivier DUBUIS. - Droit de refuge et devoir de fortification: Nendards et 
Contheysans en 1417. [79] 
t Raphael von ROTEN. - Von alten Häusern in der Gemeinde Raron . [80] 
Louis JUNOD. - Berne et les troubles du Bas-Valais en 1790. [81] 
André DONNET et Jean-Paul HAYOZ. - Catalogue des manuscrits historiques du 
P. Isidore Rudaz (1800-1868), cap. [82] 
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XII, 1957 
XII + 334 p. fig. 8 pi. 
Michel SALAMIN. - Histoire politique du Valais sous la République helvétique (1798 à 
1802). [83] 
Louis BLONDEL. - Le martyrium de St-Maurice d'Agaune. [84] 
Gottfried PARTSCH. - Zur Entwicklungsgeschichte der Vormundschaft im älteren 
Walliser Recht. [85] 
Louis BLONDEL. - Le bourg de Viège. [86] 
Claude LAPAIRE. - La matrice du sceau des indulgences de l'hospice du Grand Saint-
Bernard. [87] 
XIII, 1958 
XX+ 301 p. fig. 11 pl. 
Louis BLONDEL. - Le château de Venthône et les maisons seigneuriales du village. [88] 
Louis BLONDEL. - La tour d'Embd (vallée de St-Nicolas). [89] 
Anton GATTLEN. - Briefwechsel über die Triangulation des Wallis durch den Domherrn 
Berchtold und seinen Neffen Josef Anton Müller (1832-1844). [90] 
Grégoire GHIKA. - Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638-1798), 5e partie: Un catéchisme d'ins-
truction civique à l'usage des jeunes Valaisans du XVIIIe siècle. [91] 
Louis BLONDEL. - Le mur de Gamsen (Murus vibericus). [92] 
Pierre REICHENBACH. - Les comptes personnels de Pierre-Joseph de Riedmatten, 
ancien bourgmestre de Sion, pour les années 1800-1804. [93] 
Georges ATHANASIADES. - Catalogue des œuvres musicales du chanoine Louis 
Broquet (1888-1954), de l'abbaye de Saint-Maurice. [94] 
XIV, 1959 
XIX + 269 p. fig. 33 pl. 
Pierre DEVANTHEY. - Un curieux témoin valaisan de la Révolution française: l'abbé 
Jean-Maurice Clément (1736-1810), vicaire de Val-dTlliez (d'après ses lettres au cha-
noine A.-J. de Rivaz). [95] 
Michel SALAMIN. - Le rapport de Vincent Perdonnet, commissaire pour le gouverne-
ment helvétique, sur sa mission en Valais (mai 1798). [96] 
Lucien QUAGLIA. - Les voyages de Louis Boniface, coadjuteur du Grand St-Bernard, 
autour du Mont-Blanc (1695-1724). [97] 
Leo BIOLLAZ. - La relation du P. Cyprien Riondet sur la rentrée des capucins au couvent 
de Saint-Maurice en 1814. [98] 
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Anton GATTLEN. - Geschichte der Walliser Vermessung des Domherrn Berchtold und 
seines Neffen Josef Anton Müller. [99] 
Louis BLONDEL. - Le château d'Arbignon à Collombey. [100] 
Louis BLONDEL. - Les ruines du «Zwingherrenschloss» et la tour du «Steinhaus», à 
Unterbäch. [101] 
André DONNET et Charles ZIMMERMANN. - Etienne-Louis Macognin de la Pierre 
(1731-1793), sa famille et ses constructions de Saint-Maurice. [102] 
Paul AEBISCHER. - Le manuscrit Supersaxo 97bis de la Bibliothèque cantonale du Valais: 
le «Roman de Ponthus et de la belle Sidoine»; textes en vers du XVe siècle. [103] 
XV, 1960 
XV + 345 p. fig. 108 pi. 
Othmar CURIGER. - L'hôtel de ville de Sion (1657-1665). [104] 
Louis BLONDEL. - La chapelle Notre-Dame du Scex, à Saint-Maurice. [105] 
André DONNET. - L'occupation du Chablais oriental par les Valaisans (1536-1569): 
l'organisation et l'administration du territoire par les gouverneurs. [106] 
Rudolf BRUHIN. - Die Orgeln des Oberwallis. [107] 
Paul COLLART. - Borne milliaire à Monthey et routes romaines du Bas-Valais. [108] 
Marc-Rodolphe SAUTER. - Préhistoire du Valais des origines aux temps mérovingiens. 
2' supplément à l'inventaire archéologique (1955-1959). [109] 
Grégoire GHIKA et Michel SALAMIN. - La chronique de Christian Massy, de Grimentz 
(Anniviers), pour les années 1790-1840. [110] 
XVI, 1961 
XX+ 314 p. fig. 37 pi. 
Anton GATTLEN. - «Notizen aus meinem Leben», Aufzeichnungen des Walliser Malers 
Lorenz Justin Ritz (1796-1870). [111] 
Paul AEBISCHER. - «Le songe de la Pucelle», poème moral du XVe siècle publié d'après 
le texte du manuscrit Supersaxo 97b". [112] 
André DONNET. - La fontaine du Lion, sur le Grand-Pont à Sion. [113] 
Louis BLONDEL. - Le portail romain de l'abbaye d'Agaune. [114] 
Louis BLONDEL. - Le bourg de Sembrancher. [115] 
Pierre CONTAT. - Quatre pièces de l'équipement militaire des Stockalper (XVIe et XVII = 
siècle). [116] 
Grégoire GHIKA. - Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638-1798), 6e partie: la dissertation de 
l'abbé de Saint-Maurice Jean-Georges Schiner (1778). [117] 
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XVII, 1962 
XVI+ 317 p. 16 pi. 
Georges FOËX. - Deux cahiers des «Souvenirs» du Dr Antoine Kaempfen (1784-1856), 
de Brigue, chirurgien-major au service de France. [118] 
Felici MAISSEN. - Bündner Studenten an den Jesuitenkollegien von Sitten und Brig. 
[119] 
André DONNET. - La «Vie de Louis-A. Luder, prévôt du Grand Saint-Bernard (1775-
1803)», écrite par son contemporain le chanoine J.-J. Ballet. [120] 
Paul AEBISCHER. - La christianisation du Valais à la lumière de quelques faits linguis-
tiques. [121] 
Louis BLONDEL. - Quelques vieilles maisons rurales du Valais et leur décor. [122] 
Michel SALAMIN. - Les notes quotidiennes de P.-J. de Riedmatten et de L. Tousard 
d'Olbec sur les préliminaires à la constitution de 1802. [123] 
Henri MICHELET. - Catalogue des manuscrits relatifs aux recherches et aux travaux de 
l'inventeur Isaac de Rivaz (1752-1828). [124] 
XVIII, 1963 
XX + 287 p. fig. 44 pi. 
Jacques CALPINI. - L'organisation des milices valaisannes de 1815 à 1875. [125] 
Grégoire GHIKA. - Contestations du clergé et des patriotes du Valais au sujet du pouvoir 
temporel après l'épiscopat de Hildebrand Jost (1638-1798), 7e partie: le projet de transac-
tion du chanoine A.-Jos.-M. de Courten (1789). [126] 
Philippe GERN. - Le recrutement d'un bataillon valaisan au service de Napoléon 
(1804-1807). [127] 
Jean-Marc BINER. - Etat des gouverneurs du Bas-Valais (1488-1798). [128] 
Anton GATTLEN. - Porträtverzeichnis des Malers Lorenz Justin Ritz. [129] 
Clément BOSSON. - Le plastron à cannelures de Georges Supersaxo au Musée de Valère 
àSion. [130] 
Pierre MEYLAN. - Lettres et billets de Romain Rolland à Arthur Parchet (1926-1934). 
[131] 
Albert de WOLFF. - Un hanap du Valais au Victoria and Albert Museum de Londres. 
[132] 
Louis BLONDEL. - Anciennes basiliques d'Agaune. Quelques détails de construction et 
fragments de décor. [133] 
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XIX, 1964 
XX + 366 p. 12 pi. 
André DONNET. - Documents pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne de 1798. 
I: Procès-verbaux et actes du comité général de Saint-Maurice (3 février au 16 mars 1798). 
[134] 
Michel SALAMIN. - La correspondance d'Augustini durant sa mission à Berne 
(7 juin-6 août 1802). [135] 
Josef BIELANDER. - Dokumente zum Dorfstreit in Münster 1841-1843. [136] 
Pierre DEVANTHEY. - Le récit de la révolution bas-valaisanne de 1790, de l'abbé 
J.-M. Clément, vicaire de Val-d'Illiez. [137] 
XX, 1965 
308 p. 25 pl. 
Documents relatifs à l'histoire de la réunion du Valais à la Suisse / Dokumente zur 
Geschichte der Vereinigung des Wallis mit der Schweiz (1813-1815), publiés par Jean-
Marc BINER, Emile BIOLLAY, Leopold BORTER, Pierre DEVANTHEY, André DON-
NET, Anton GATTLEN, Grégoire GHIKA, Josef GUNTERN, Marie-Laure HERITIER, 
Pierre REICHENBACH, Michel SALAMIN. [138] 
XXI, 1966 
XX + 339 p. fig. 27 pl. 
Olivier-Jean BOCKSBERGER. - Le site préhistorique du Petit-Chasseur, à Sion 
1962-1964. [139] 
Louis BLONDEL. - Plan et inventaire des tombes des basiliques d'Agaune. [140] 
Hans Anton von ROTEN. - Die Landräte des Wallis bis 1450. [141] 
Pierre CONTAT. - Deux moufles armées du XVe siècle au Musée de Valère, à Sion. [142] 
Catherine SANTSCHI. - Les «Annales de Brigue» [143] 
Grégoire GHIKA. - Le «Mémoire sur le Valais» (1749), par Pierre de Chaignon, résident 
de France. [144] 
Bernard GAGNEBIN. - Rousseau et le Valais (avec des documents inédits). [145] 
Michel SALAMIN. - Correspondance du sous-préfet Joris durant le régime Turreau 
(1801-1802). [146] 
André DONNET. - Lettres d'exil de M.-E. Filliez à son frère Benjamin (1844-1847). [147] 
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XXII, 1967 
XXIII + 246 p. fig. 12 pi. 
Louis BLONDEL. - La rampe d'accès à la Basilique d'Agaune. Une rectification. [148] 
Iso MÜLLER. - Zur Entstehung der Pfarreien im Wallis. [149] 
Paul AEBISCHER. - Un fragment de rôle comique datant du début du XIVe siècle retrou-
vé dans un manuscrit déposé aux Archives cantonales du Valais, à Sion. [150] 
François HUOT. - Jean de Belleys, premier prieur d'Ayent-Granges. [151] 
Catherine SANTSCHI. - Le Catalogue des évêques de Sion de Pierre Branschen (1576). 
[152] 
Felici MAISSEN und Anton GATTLEN. - Verzeichnis der an der Universität Wien imma-
trikulierten Walliser Studenten (1377-1794). [153] 
Henri MICHELET. - Les travaux mécaniques de Joseph Giroud, artisan à Saint-Maurice, 
inventeur d'un sous-marin et d'une barque pour remonter les fleuves (1806). [154] 
Jean NICOLLIER. - Les observations de J.-F. Luder (1763-1830) sur le travail des vignes 
et la manipulation des vins. [155] 
André DONNET. - Jean-Joseph Fracheboud (1832-1889), de Torgon. [156] 
Léon KERN. - Une supplique adressée au pape Paul III par un groupe de Valaisans. [157] 
XXIII, 1968 
XXIII + 239 p. fig. 18 pi. 
André DONNET. - Hommage à Louis Blondel, (1885-1967), avec bibliographie. [158] 
Léon DUPONT LACHENAL. - A la mémoire de l'abbé Leo Meyer (1870-1942). [159] 
Catherine SANTSCHI. - Les annales du notaire montheysan Claude Revilliodi 1490-1525. 
[160] 
Pierre DEVANTHEY. - Gloses du notaire Gabriel Guerraty sur le récit de la révolution de 
1790 par l'abbé Clément. [161] 
Anton GATTLEN. - Das Stammbuch des Malers Lorenz Justin Ritz. [162] 
Henri MICHELET. - Sur les traces des précurseurs. - industries bas-valaisannes (1800-
1850). [163] 
Jean-Jacques LUYET. - Bibliographie des Codes valaisans (1794-1963). [164] 
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XXIV, 1969 
XXIII+ 210 p. 25 pi. 
Joseph-Nicolas HUBERT. - «Précis historique des événements d'Entremont arrivés en 
mai 1844», publié par André DONNET. [165] 
Anton GATTLEN. - Verzeichnis des handschriftlichen Nachlasses von P. Sigismund 
Furrer. [166] 
Jean-Paul HAYOZ. - Documents relatifs aux missions «volantes» dirigées en Valais par le 
P. Honoré de Chambéry (1649-1651). [167] 
( Albert de WOLFF. - Plans visuels inédits de Sion (XVP-XIXe siècle). [168] 
Catherine SANTSCHI. - Johannes Stumpfet l'historiographie valaisanne. Quelques docu-
ments. [169] 
XXV, 1970 
XXIV+ 412 p. 8 pi. 
Pierre DEVANTHEY. - Dossier du procès relatif à la conjuration dite des «Crochets» à 
Monthey, en 1791. [170] 
XXVI, 1971 
XXIV + 226 p. fig. 16 pi. 
Gerold WALSER et Tadeusz ZAWADZKI. - Une «Clarissima femina» dans une nouvelle 
inscription latine trouvée à Géronde (Sierre). [171] 
Jean-Pierre CHAPUISAT. - Les deux faces anglaises du Grand-Saint-Bernard au moyen 
âge. [172] 
Paul AEBISCHER. - Le peuplement de la vallée de Saint-Nicolas. [173] 
Olivier DESSEMONTET. - Généalogie de la Famille de Preux. Période vaudoise: 
1313-1639. [174] 
Bernard TRUFFER. - Weibel und Weibelamt von Martigny im 14. Jahrhundert nach einer 
Urkunde von 1334. [175] 
Guy de POERCK. - Le manuscrit Supersaxo 99 de la Bibliothèque cantonale du Valais. 
Le texte «p» du «Voyage d'Outremer» de Jean de Mandeville, et la «Preservacion de 
Epidimie» de Jean de Bourgogne. [176] 
Eric John MORRAL. - Michel Velsers «Mandeville» und Petrarcas geographische 
Schriften. Bemerkungen zu der Mandeville-Handschrift Supersaxo 94 der Kantons-
bibliothek zu Sitten im Wallis. [177] 
Léon DUPONT LACHENAL. - Jean-Jodoc de Quartéry (1608-1669), chanoine de Sion, 
abbé de Saint-Maurice. Sa vie et ses œuvres. [178] 
Rudolf BRUHIN. - Das Traktat von 1752 des Johannes Walpen aus Reckingen über den 
Bau von Orgeln und Instrumenten. [179] 
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XXVII, 1972 
XXVII + 247 p. 9 pi. 
Gottfried PARTSCH et Jean-Marie THEURILLAT. - Du registre de chancellerie à l'acte 
notarié. A propos du Minutarium Majus de la chancellerie de Saint-Maurice. [180] 
André DONNET. - Deux témoignages de reconnaissance des Valaisans à Mangourit, rési-
dent de la République française en Valais (1798). [181] 
Pierre-Alain PUTALLAZ. - L'activité de Leopold de Nucé au Grand Conseil helvétique 
du 14 mai 1798 au 7 août 1800. [182] 
Walter RUPPEN. - Raphael Ritz (1829-1894). Das künstlerische Werk (Katalog der 
Werke). [183] 
André SCHNEIDER. - Les sentences latines de la Maison Supersaxo à Sion. [184] 
XXVIII, 1973 
XXXII + 256 p. fig. 15 pi. 
Les comptes de l'Hospice du Grand Saint-Bernard (1397-1477), publiés par Lucien QUA-
GLIA en collaboration avec Jean-Marie THEURILLAT. Glossaire établi par Ernest 
SCHULE. lre partie. [185] 
Rudolph BRUHIN. - Die Orgel der Kirche St. Roman «auf der Burg» zu Raron. [186] 
François-Olivier DUBUIS. - L'église du Marais (Sierre). [187] 
Bernard TRUFFER. - Das Walliser Archivwesen im 16. Jahrhundert. [188] 
Peter RÜCK. - Der Abtausch von Archivalien zwischen Wallis und Savoyen im 16. 
Jahrhundert. [189] 
XXIX, 1974 
XXXII + 171p. fig. 64 pl. 
Hans Anton von ROTEN. - Zur Geschichte der Familie Supersaxo. [190] 
Inventaire de la Bibliothèque Supersaxo suivi de [1'] Inventaire des incunables conservés à 
la Bibliothèque cantonale et dans les autres fonds des Archives cantonales du Valais, à 
Sion, établi par André DONNET. [191] 
François-Olivier DUBUIS. - La Maison du Diable, ancienne maison de campagne des 
Supersaxo, à Sion. [192] 
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XXX, 1975 
XXXII + 384 p. fig. 33 pi. 
Stanislaus NOTI. - Zur Geschichte der Grafschaft: Selkingen, Biel, Ritzingen, Gluringen 
[193] 
Emmanuel BONJEAN. - Voyage de Schaffhouse à Vienne en Autriche du 15 au 28 mai 
1816, établi par Anne-Brigitte DONNET. [194] 
Georg CARLEN und Mitarbeiter. - Kunsthistorisches Inventar der Stadt Leuk. [195] 
Les comptes de l'Hospice du Grand Saint-Bernard (1397-1477), publiés par Lucien QUA-
GLIA en collaboration avec Jean-Marie THEURILLAT. Glossaire établi par Ernest 
SCHULE, IP partie. [196] 
XXXI, 1976 
XXXII + 254 p. fig. 26 pi. 
André DONNET. - Documents pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne de 1798. 
II: Documents relatifs à l'activité de Mangourit, résident de la République française en 
Valais (16 novembre 1797 - 25 juin 1798). (Première livraison) [197] 
Albert CARLEN. - Wahlurne und Sitzungsbild des Domkapitels von Sitten. [198] 
François-Olivier DUBUIS. - La cure de Saint-Sigismond à Saint-Maurice. [199] 
François-Olivier DUBUIS. - La Gloriette et les anciennes fortifications de Saint-Maurice. 
[200] 
Felici MAISSEN. - Walliser Studenten am «Collegium Germanicum» in Rom 1783-1960. 
[201] 
XXXII, 1977 
XXXII + 392 p. fig. 25 pl. 
André DONNET. - Documents pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne de 1798. 
II: Documents relatifs à l'activité de Mangourit, résident de la République française en 
Valais (16 novembre 1797 - 25 juin 1798). (Seconde livraison) [202] 
Albert CARLEN. - Gorgonius, der falsche Herzog von Burgund. Ein Lustspiel in Walliser 
Mundart aus der Barockzeit. [203] 
Gaétan CASSINA. - Le coffre gothique de l'Hospice du Grand Saint-Bernard. [204] 
Pierre DUBUIS. - Lombards et paysans dans le vidomnat d'Ardon-Chamoson et dans la 
paroisse de Leytron, de 1331 à 1340. [205] 
François-Olivier DUBUIS. - L'église de Géronde (Sierre). [206] 
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XXXIII, 1978 
Mélanges offerts à André Donnet pour son 65e anniversaire 
Festschrift für André Donnet zum 65. Geburtstag 
XVI + 560 p. fig. 25 pi. 
Olivier REVERDIN. - Hommage à André Donnet. [207] 
Bibliographie des publications d'André Donnet. [208] 
Marc-Rodolphe SAUTER. - Une hache bretonne néolithique sur le chemin du Théodule 
(Zermatt, Valais). [209] 
Pierre DUCREY. - Etat de la recherche sur le Valais romain. [210] 
François WIBLÉ. - Inscriptions latines du Valais antique. [211] 
François-Olivier DUBUIS et Pierre DUBUIS. - Les fouilles de la chapelle Saint-Laurent 
et les origines de Saillon. [212] 
Charles BONNET. - Découverte récente à Genève et remarques sur l'abside de la basilique 
dite Saint-Sigismond à Agaune. [213] 
Leo MÜLLER. - Recherches sur le martyrologe-obituaire de l'église d'Agaune. [214] 
Baudouin de GAIFFIER. - Translation à Ottobeuren de S. Alexandre, martyr (BHL 281). 
Les manuscrits. [215] 
Maurice CASANOVA. - «In villa de Bagnyes», réflexions sur un «village disparu» et sur 
les origines que l'on attribue à son nom. [216] 
Jean-Pierre CHAPUISAT. - Quelques variations sur un thème connu. En relisant certains 
comptes de châtellenies du XIIIe siècle. [217] 
Hans Anton von ROTEN. - Die Grosskastläne von Siders im 14. und 15. Jahrhundert 
(bis 1451). [218] 
Pierre DUPARC. - Les franchises de Saint-Maurice d'Agaune. [219] 
Bernard TRUFFER. - Die Bischöfe von Sitten zur Zeit des grossen abendländischen 
Schismas (1378-1417). [220] 
Claude LAPAIRE. - Les plus anciens retables gothiques du Valais. [221] 
Ernest SCHULE. - Exploitation linguistique de textes historiques. [222] 
Nicolas MORARD. - Les troubles du Valais vus à travers les comptes des trésoriers fri-
bourgois (1412-1419). [223] 
Olivier DESSEMONTET. - François Bouvier, bailli du Chablais de 1433 à 1441. [224] 
Marcel GRANDJEAN. - Architectes du Vieux-Chablais à la fin de l'époque gothique. 
[225] 
Gaétan CASSINA, en collaboration avec Théo-Antoine HERMANÈS et Christiane TER-
RISSE-de WECK : Le buste-reliquaire gothique de saint Maurice à Bagnes. [226] 
Grégoire GHIKA. - Deux listes d'hommes de Savièse à la fin du moyen âge et au début 
des temps modernes (1447 et 1462). [227] 
Louis CARLEN. - Handwerker-Vereinigungen im alten Brig und Glis. [228] 
Bernard GAGNEBIN. - Un peintre de missels à Sion au XVe siècle. [229] 
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Amato-Pietro FRUTAZ. - La bibliotheca délia Procura Generale délia Congregazione del 
Salvatore Lateranense dell'Ordine dei Canonici Regolari di S. Agostino a S. Maria délia 
Pace. Roma 1484. [230] 
Paul ROUSSET. - Le cardinal Mathieu Schiner ou la nostalgie de la croisade. [231] 
t Henri MEYLAN. - Lettre du cardinal Matthieu Schiner, concernant la messe de l'aurore 
dans l'église de Bex (12 mars 1519). [232] 
Colin MARTIN. - Le Valais dans la lutte, au XVIe siècle, contre les monnaies étrangères. 
[233] 
Olivier CLOTTU. - Villa d'Evolène. [234] 
Jean-Daniel CANDAUX. - Les sonnets valaisans de Pierre Poupo (1592). [235] 
Henri BAUD. - Les relations entre le Valais et la Savoie au XVIIe siècle. [236] 
Walter RUPPEN. - Von Untergommer Bildhauerwerkstätten des 17. Jahrhunderts. [237] 
Raymond OURSEL. - Par monts et par vaux. Les Visites pastorales de Mgr de Rossillon 
de Bernex, évêque de Genève (1697-1734). [238] 
Walter ZURBUCHEN. - La quête de Genève en faveur du Grand-Saint-Bernard. [239] 
Eugen STEINMANN. - Der barocke Schnitzaltar von Gspon-Staldenried. Die Frage nach 
seinem Meister. [240] 
Henri MICHELET. - A Saint-Gingolph chez Marie-Julienne de Rivaz (1725-1791). Une 
famille d'autrefois. [241] 
t Jacques CALPINI. - Relation par Fr.-J. Duc des cérémonies du renouvellement 
d'alliance entre le Valais et les cantons catholiques et du sacre de Mgr Zen-Ruffinen, 
évêque de Sion, en 1780. [242] 
Robert MARCLAY. - Réflexions sur le style d'Oberman. [243] 
Catherine SANTSCHI. - Les tribulations d'un ermite à l'époque de la Restauration. [244] 
Jean-Charles BIAUDET. - Le Valais en 1847. Trois lettres d'un ambassadeur de France. 
[245] 
Rose-Claire SCHULE. - Coutumes sédunoises. [246] 
Ernest GIDDEY. - Un épisode valaisan dans la vie de Thomas Hardy: l'affaire Cooper. 
[247] 
André GUEX. - Maurice Troillet. L'apprentissage d'un homme d'Etat (1905-1913). [248] 
Anton GATTLEN. - Sammlung und Erschliessung der Vallesiana in der Kantons-
bibliothek. [250] 
XXXIV, 1979 
LXIV + 344 p. flg. 26 pl. 
André DONNET. - Documents pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne de 1798. 
III: Documents divers relatifs aux affaires politiques du Bas-Valais, depuis la proclamation 
de son indépendance jusqu'à sa réunion avec le Valais oriental (janvier-16 mars 1798). 
[250] 
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François HUOT. - Notice de Mère Bernardine Mariétan (1829-1895) sur l'histoire du 
monastère de Collombey rédigée vers 1857. [251] 
Gaétan CASSINA. - Notes sur l'activité en Bas-Valais de Giorgio Bernardi et Gerolamo 
Roncho, sculpteurs ossolans du XVIIe siècle. [252] 
Pierre DUBUIS. - Documents relatifs à la cathédrale de Sion au moyen âge. [253] 
Gilbert COUTAZ. - La ville de St-Maurice d'Agaune avant la Grande Peste. Etude d'his-
toire sociale d'après la liste des contribuables de 1303. [254] 
Walter RUPPEN. - Raphael Ritz (1829-1894). Ergänzungskatalog (seit 1972 identifi-
zierte und neu entdeckte Werke). [255] 
Heinz HORAT. - Kunsthistorisches Inventar des Dorfkerns von Naters. [256] 
XXXV, 1980 
XL + 436 p. fig. 18 pl. 
André DONNET. - Documents pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne de 1798. 
IV: De la république des Dix-Dizains au canton de la République helvétique (16 mars -
6 mai 1798). [257] 
André DONNET. - Documents pour servir à l'histoire de la révolution valaisanne de 1798. 
V b: Index général. [258] 
Gerold WALSER. - Zwei Kaiserinschriften aus dem Wallis. [259] 
François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON. - Inventaire topographique des maisons de 
Sion aux XVIIe et XVIIIe siècles. [260] 
XXXVI, 1981 
LXIV + 268p. fig. 37 pl. 
Catherine SANTSCHI. - Les premiers évêques du Valais et leur siège episcopal. [261] 
Josef LEISIBACH. - Eine alte Walliser Handschrift kehrt in ihre Heimat zurück. Missale 
saec. XIII. Staatsarchiv Sitten, AVL 555. [262] 
Pierre DUBUIS. - Pèlerins et indigènes dans la châtellenie d'Entremont au bas moyen âge 
(XIVe-XVe siècles). [263] 
Eugen MEYER-SIDLER. - Antoine Hecht (1786-1837), peintre de Willisau (LU), en 
Valais de 1808 à 1823, adapté de l'allemand par Gaétan Cassina. [264] 
Rudolf BRUHIN. - Das Oberwallis als Orgellandschaft. [265] 
Jean QUINODOZ. - Catalogue des œuvres musicales d'Arthur Parchet (1878-1946), avec 
une introduction biographique. [266] 
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XXXVII, 1982 
408 p. 2 pi. 
Jean-Marc BINER. - Autorités valaisannes 1848-1977/79. Canton et Confédération. -
Walliser Behörden 1848-1977/79. Kanton und Bund. [267] 
XXXVIII, 1983 
XXXVI + 308 p. fig. 44 pl. 
Alain GALLAY, Riccardo CARAZETTI et Christine BRÜNIER. - Le Néolithique ancien 
de Sion-Planta (Valais, Suisse). [268] 
François-Olivier DUBUIS. - Géronde. Du presbytère sierrois au monastère des Bernar-
dines: origine et développement des bâtiments d'habitation. [269] 
Hans Anton von ROTEN. - Die Grosskastläne von Siders 1451-1562. [270] 
Martine BARRAS. - Le portrait de Constance Cropt par Félix Cortey. Notes sur la restau-
ration d'un tableau du Musée cantonal de la Majorie. [271] 
Marie-Claude MORAND et Théo-Antoine HERMANÈS. - Le triptyque de Lötschen 
(Sion, Musées cantonaux). Contribution à l'histoire de la culture artistique en Valais à la 
fin du moyen âge. [272] 
François DELÉGLISE. - Illustris civitas. Office rimé de saint Théodule (XIIIe siècle). 
Edition critique. [273] 
XXXIX, 1984 
XLVIII + 238 p. fig. 62 pl. 
André DONNET. - Hommage au professeur Marc-R. Sauter (1914-1983). [274] 
Alain CORDONIER. - Bibliographie des imprimés valaisans des origines jusqu'à la fin 
de l'Ancien Régime (1644-1798), suivie de Notices biographiques des imprimeurs 
(1644-1798). [275] 
François-Olivier DUBUIS. - L'église Saint-Germain des Vignes (Paroisse de Rarogne). 
[276] 
Nott CAVIEZEL. - Baugeschichtliche Untersuchungen an der Pfarrkirche St. Stephan in 
Leuk-Stadt. [277] 
Georges DESCŒUDRES und Jachen SAROTT. - Materialien zur Pfarrei- und 
Siedlungsgeschichte von Leuk. Drei archäologische Untersuchungen: Pfarrkirche 
St. Stephan, ehemalige St. Peterskirche und Mageranhaus. [278] 
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XL, 1985 
XL + 248 p. fig. 24 pi. 
François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON. - Sion, jusqu'au XIIe siècle. Acquis, ques-
tions et perspectives. [279] 
Charles LAVANCHY. - Numismatique valaisanne. [280] 
Terence SCULLY. - Du fait de cuisine par Maistre Chiquait, 1420. (MS. S 103 de la 
bibliothèque Supersaxo, à la Bibliothèque cantonale du Valais, à Sion). Glossaire établi 
avec le concours de Maurice CASANOVA. [281] 
Elsanne GILOMEN-SCHENKEL. - Die Rolle des Walliser Bistums im karolingischen 
Reich. Eine Erfindung der Historiographie? [282] 
XLI, 1986 
XL + 448 p. fig. 48 pl. 
Henri MICHELET. - Pierre de Rivaz, inventeur et historien (1711-1772). Sa vie et ses 
occupations professionnelles. Ses recherches techniques. Ses travaux historiques. 
(Première livraison) [283] 
André DONNET. - Personnages du Valais fichés par l'administration française du dépar-
tement du Simplon (1811). Trois exemples de la «Statistique morale et personnelle» de 
l'Empire. [284] 
François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON. - Essai de topographie sédunoise. 
L'îlot sud-est de la rue du Pré (XIIIe - XVIe siècle) et les origines de la maison Supersaxo 
(1478-1505). [285] 
Georges DESCŒUDRES und Jachen SAROTT. - Eine frühchristliche Taufkirche im 
Oberwallis. Die Ausgrabungen in der Pfarr- und Wallfahrtskirche Unsere Liebe Frau auf 
dem Glisacker (Gemeinde Brig-Glis). [286] 
XLH, 1987 
LVI + 384 p. fig. 20 pl. 
André DONNET. - Notes historiques du chanoine Anne-Joseph de Rivaz sur les évêques 
de Sion du XVIIIe siècle. [287] 
Arthur FIBICHER. - Die Instandsetzung der Burgen von Conthey 1385-1388. [288] 
Henri MICHELET. - Pierre de Rivaz, inventeur et historien (1711-1772). Sa vie et 
ses occupations professionnelles. Ses recherches techniques. Ses travaux historiques. 
(Seconde livraison) [289] 
François WIBLE. - Nouvelles stèles funéraires d'époque romaine découvertes à Sion. 
Hubert DEVIJVER. - L'iconographie de la stèle funéraire de T. Exomnius Mansuetus, 
praefectus cohortis. [290] 
Colin MARTIN. - L'atelier monétaire de Saint-Maurice-d'Agaune. [291] 
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XLHI, 1988 
LXIV + 236 p. fig. 63 pi. 
Catherine SANTSCHI. - Les ermites du Valais. [292] 
Renaud BUCHER. - Zur Vollendung der Innenrestaurierung der Pfarrkirche von Salgesch. 
[293] 
Hans-Jörg LEHNER. - Der Meierturm von St. Nikiaus. Bericht über die archäologischen 
Untersuchungen im Winter 1986/1987. [294] 
Hans-Jörg LEHNER. - Das «Wefa-Haus» in Niedergestein. Bericht über die archäolo-
gische Bauuntersuchung im Sommer 1986. [295] 
Paul-Louis PELET. - Turbit et turbine. Les roues hydrauliques horizontales du Valais. 
[296] 
Pierre DUBUIS. - Documents sur le clergé, les fidèles et la vie religieuse dans le Valais 
occidental et les vallées d'Aoste et de Suse aux XIVe et XVe siècles (textes tirés des 
comptes de l'administration savoyarde). [297] 
François WIBLÉ. - Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais 
en 1987. [298] 
XLV, 1989 
LXIV + 382 p. fig. 97 pi. 
t André DONNET avec la collaboration de Mme Marie-Anne von SURY-von ROTEN. -
Les trois récits autobiographiques du P. Martin Du Fay de Lavallaz (1755-1832), suivis de 
56 pièces inédites. [299] 
Alessandra ANTONINI, François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON. - Les fouilles 
récentes dans la cathédrale de Sion (1985 et 1988). 
François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON. - La cathédrale Notre-Dame de Sion: le 
contexte historique des vestiges découverts en 1985 et 1988. 
Antoine LUGON. - Documents relatifs à la cathédrale de Sion du bas Moyen Age au 
XXe siècle. [300] 
Joseph LEISIBACH. - Konrad Blochinger, ein Walliser Kalligraph und Illuminist an der 
Wende des Mittelalters. [301] 
Chantal AMMAN-DOUBLIEZ. - Les débuts du notariat en Valais au XIIIe siècle. [302] 
Paul-Louis PELET avec la collaboration d'«Archéotech», des chercheurs de l'Institut de 
recherches régionales interdisciplinaires et de Théo LATTION: Survivre à la révolution 
industrielle. L'exemple des moulins de Liddes (Valais). [303] 
François WIBLÉ et collaborateurs. - Chronique des découvertes archéologiques dans le 
canton du Valais en 1988. [304] 
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XLV, 1990 
LVI + 570 p. 23 pi. 
Jean-Charles GIROUD. - Edouard Vallet et l'affiche ou le maître de l'affiche ambiguë. 
[305] 
Eric CHEVALLEY. - La Passion anonyme de saint Maurice d'Agaune. Edition critique. 
[306] 
Registrum Domini Walteri Supersaxo episcopi Sedunensis. Ein Kopialbuch von Walter II. 
Supersaxo, Bischof von Sitten, Graf und Präfekt von Wallis (1457-1482). Einleitung, 
Edition und Indices von Philipp KALBERMATTER. [307] 
Pierre DUBUIS. - Documents sur la vie économique en Entremont à la fin du Moyen Age 
(XIIIe - XV« siècles). [308] 
Dr. Raphael von WERRA. - Zur Geschichte der Familie von Werra (1236-1536). [309] 
Renaud BUCHER. - Zur Restaurierung der Kapelle St. Augustinus und 14 Nothelfer in 
Fiesch. [310] 
François WIBLE et collaborateurs. - Chronique des découvertes archéologiques dans le 
canton du Valais en 1989. [311] 
XL VI, 1991 
324 + 68* p. fig. 70 pi. 
f Oscar GAUYE. - Les réactions des communes valaisannes au projet d'annexion par la 
France de la rive gauche du Rhône (1801-1802). [312] 
Prof. Dr. Louis CARLEN. - Das Wallis und die Schweizerische Bundesverfassung von 
1874. [313] 
Dr. Hans Anton VON ROTEN. - Zur Geschichte der reformierten Gemeinde Leuk 
(1560-1651). [314] 
Gerald ARLETTAZ. - L'émigration: un enjeu politique cantonal et national (1848-1888). 
4315] 
François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON. - Le Valais sous l'œil d'un militaire 
suisse: Guillaume-Henri Dufour et la défense du Simplon (1821-1822). [316] 
Pierre-Alain PUTALLAZ. - A propos des témoignages de François Bourquenoud et 
d'Eugénie de Treytorrens sur le Valais au début du XIXe siècle. [317] 
Dominique QUENDOZ. - Paysages valaisans pour affiches ferroviaires suisses (des ori-
gines à nos jours). [318] 
Marcel GRANDJEAN et Gaétan CASSINA. - Une famille d'artistes à la fin de l'époque 
gothique: les Bolaz, peintres, peintres-verriers et sculpteurs de Vevey. [319] 
Dr. Walter RUPPEN. - «Künstleraustausch» zwischen Uri und den beiden obersten 
Zenden des Wallis von 1600 bis um 1800. [320] 
Bernard WYDER. - L'Ecole de Savièse ou le centenaire d'une appellation controversée. 
[321] 
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Chantal AMMANN-DOUBLIEZ. - Une esquisse d'histoire notariale du diocèse de Sion 
au Moyen Age. [322] 
François WIBLÉ et collaborateurs. - Chronique des découvertes archéologiques dans le 
canton du Valais en 1990. [323] 
Hans Jörg LEHNER, Alessandra ANTONINI et Antoine LUGON. - Résultats importants 
d'une fouille d'urgence: «préhistoire» et évolution de l'église paroissiale de Nax. [324] 
Paul-Louis PELET. - Des Rois Mages à la dynamo. Les roues hydrauliques verticales du 
Valais. [325] 
Alain CORDONIER. - Bibliographie valaisanne (juin 1990 - mai 1991) = Walliser 
Bibliographie (Juni 1990 - Mai 1991). [326] 
XL VII, 1992 
LXIV + 412 + 64* p. fig. 40 pi. 
François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON. - Les premiers siècles d'un diocèse alpin: 
recherches, acquis et questions sur l'évêché de Sion. Première partie: Les débuts du chris-
tianisme en Valais et les centres de son rayonnement. [327] 
Théodore KUONEN. - Histoire des pâturages de la région de Sion du Moyen-Age à nos 
jours. [328] 
Franco MORENZONI. - L'inventaire après décès de Bacinodus Tracho, lombard de Sion 
(17 janvier 1376). [329] 
Hans-Robert AMMANN. - L'émigration proche dans les Alpes valaisannes au XVe siècle: 
l'exemple de Zermatt. [330] 
Patrick ELSIG. - L'ancienne église Saint-Maurice de Saxon. [331] 
François WIBLÉ et collaborateurs. - Chronique des découvertes archéologiques dans le 
canton du Valais en 1991. [332] 
Alain CORDONIER. - Bibliographie valaisanne (juin 1991 - mai 1992) = Walliser 
Bibliographie (Juin 1991- Mai 1992). [333] 
XL VIII, 1993 
LXXII + 508 p. fig. 57 pi. 
François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON. - Les premiers siècles d'un diocèse alpin: 
recherches, acquis et questions sur l'évêché de Sion. Deuxième partie: Les cadres de la vie 
chrétienne locale jusqu'à la fin du XIIIe siècle. [334] 
Franco MORENZONI. - Monnaies réelles et monnaies de compte dans le Valais savoyard 
et episcopal (fin XIIP siècle - début XVe siècle). [335] 
Pierre DUBUIS. - Des horloges dans les montagnes: premières explorations en Valais 
(XVe - XIXe siècle). [336] 
Josef SARBACH. - Gepflogenheiten der Kirche St. Stephan und der Pfarrei Leuk. [337] 
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Chantal AMMANN-DOUBLIEZ. - Le notaire, les âges et la mémoire. A propos de la 
sucession du bourgeois de Sion Pierre Cottin alias Barberii (XVe siècle). [338] 
Janine FAYARD DUCHÊNE. - Une famille au service de l'Etat pendant six siècles: les 
Kuntschen de Sion. [339] 
Anne-Catherine FONTANNAZ-FUMEAUX. - Les peintures murales de Sankt German. 
Un atelier gothique international dans le Valais de Guillaume VI de Rarogne. [340] 
Patrick ELSIG. - Das Haus des Domherrn Peter Allet in Leuk. [341] 
Laurent GOLAY. - Hypothèses sur deux reliefs du XVIe siècle au Musée de Valère à Sion. 
[342] 
François WIBLÉ et collaborateurs. - Chronique des découvertes archéologiques dans le 
canton du Valais en 1992. [343] 
XLIX, 1994 
LXIV + 328 p. + 80* p. fig. 54 pi. 
Dr. Raphael von WERRA. - Leuk im späten Mittelalter. [344] 
Hans-Jörg LEHNER. - L'exploration archéologique de la chapelle Saint-Ginier, ancienne 
église paroissiale de Villa/Sierre. [345] 
Chantai AMMANN-DOUBLIEZ. - Le notaire et la vieillesse dans le Valais des XIVe et 
XVe siècles. [346] 
Pierre DUBUIS. - Le curé, sa nièce et leur fille. Une enquête secrète à Port-Valais en 1472 
(présentation, édition et traduction). [347] 
Janine FAYARD DUCHÊNE. - La circulation des personnes dans la vallée du Rhône à la 
'fin du XVIIIe siècle, à travers les fiches des auberges de la cité de Sion. [348] 
Paul-Louis PELET. - Les usines traditionnelles à la retraite. L'exemple du Valais. [349] 
Chronique des découvertes archéologiques dans le canton du Valais en 1993. [350] 
Bibliographie valaisanne (juin 1992 - décembre 1993) = Walliser Bibliographie 
(Juni 1992 - Dezember 1993). [351] 
L,1995 
LVI + 408 p. + fig. 82 pi. 
François-Olivier DUBUIS et Antoine LUGON. - Les premiers siècles d'un diocèse alpin: 
recherches, acquis et questions sur l'évêché de Sion. Troisième partie: Notes et documents 
pour servir à l'histoire des origines paroissiales. [352] 
Daniel THURRE. - L'aiguière de «Charlemagne» au trésor de Saint-Maurice: de l'art à 
l'idée de pouvoir. [353] 
Renaud BUCHER. - Denkmalpflege im Kanton Wallis 1994. Abgeschlossene 
Restaurierungen (Auswahl) / Conservation des monuments historiques en Valais 1994. 
Restaurations achevées (sélection). [354] 
François WIBLÉ et collaborateurs. - Chronique des découvertes archéologiques dans le 
canton du Valais en 1994. [355] 
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T 
Pierre Dubuis 
UNE ÉCONOMIE ALPINE À LA FIN 
DU MOYEN AGE 
Ce livre propose l'étude précise et détaillée d'une éco-
nomie alpine observée entre le milieu du XIII" siècle et 
la fin du XV. Que produisent les agriculteurs et les 
éleveurs d'Entremont? De quels moyens techniques 
disposent-ils pour cela? Comment organisent-ils le 
commerce de leurs produits? 
L'auteur a cherché à replacer cette économie dans son 
contexte social et politique. Quelle est par exemple 
l'influence de l'évolution démographique agitée que 
connaît alors VEntremont? Comment des cadres 
sociaux comme la famille, le consortage, la commune 
ou la paroisse jouent-ils leur rôle économique? Quel 
poids les comtes de Savoie, seigneurs des lieux, exer-
cent-ils sur l'activité économique régionale? 
L'ouvrage intéressera ceux qui, aujourd'hui, habitent 
l'Entremont: ils y découvriront ce qu'était la vie des 
gens il y a plus d'un demi-millénaire; beaucoup d'entre eux retrouveront également quelques-
uns de leurs lointains ancêtres. Il servira aussi à ceux qu'intéresse l'histoire économique et 
sociale du Valais. Plus généralement, en contribuant à la connaissance des Alpes médiévales et 
de leurs habitants, ce livre éclaire un aspect encore mal connu de l'Europe des XIII' - XV 
siècles. 
Gregor Zenhäusern 
ZEITLICHES WOHL UND EWIGES HEIL 
Als bedeutende Quelle der Privatrechtsgeschichte sind 
Testamente zwar längst erkannt, bevorzugter Gegen-
stand aktueller Forschung sind dagegen ihre sozial-
und wirtschaftsgeschichtlichen, ihre mentalitäts- und 
frömmigkeitsgeschichtlichen Aspekte. Mehr als theore-
tische Traktate sagen mittelalterliche Testamente 
Wesentliches aus über die Einstellung des Menschen zu 
Sterben und Tod, über die Beziehung zwischen den 
Geschlechtern, zwischen Eltern und Kindern, über die 
Rolle der Geistlichkeit in der Gesellschaft, die Situa-
tion der (begüterten) Frau, über das Mass an Solida-
rität der Besitzenden mit den Mittellosen, die Stellung 
der Dienstboten oder das Verhältnis der Verwandt-
schaft zu ihrem geistlichen Onkel im Domstift usw. Sie 
geben Einblick in den privaten und häuslichen Alltag 
des Klerikers wie des Laien. 
Dieser Problemkreisen stellt sich die vorliegende 
Studie, die auf einem ausgewählten Korpus letztwilliger Verfügungen von Klerus und 
Bürgertum Sittens aus dem 13. und 14. Jahrhundert beruht. Der Autor berücksichtigt neben 
aktuellen auch traditionelle, das heisst rechtshistorische Fragestellungen und versucht ausser-
dem eine Diplomatik des Walliser Testaments. Stets fusst die Darstellung auf einem minuziösen 
Studium der originalen Quellen. 
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Théodore Kuonen 
HISTOIRE DES FORÊTS DE LA RÉGION 
DE SION DU MO YEN AGE À NOS JO URS 
Le présent ouvrage, retrace l'histoire des forêts de la 
région de Sion depuis le Moyen Age jusqu 'en 1980. 
Sous l'Ancien Régime, les communautés émergées du 
système féodal émettent de nombreuses réglementa-
tions forestières. Quant à la Diète, elle intervient en 
matière d'exportation de bois, de construction de bar-
rières pour endiguer le Rhône et de ponts pour le tra-
verser. 
Après la Révolution et les régimes forestiers de la 
République helvétique et du Département du Simplon, 
l'Etat légifère abondamment, en raison notamment des 
exploitaitons et des exportations de bois massives. 
Entre 1850 et 1900, le pays subit les effets de grandes 
inondations dont on attribue la cause aux déboise-
ments en question. Alors commencent des travaux sys-
tématiques d'endiguement du Rhône et des torrents, de 
reboisement en montagne et de dévestiture des forêts. 
Un chapitre consacré à la plaine montre la transformation du paysage forestier qui cède la pla-
ce d'abord aux cultures fruitières et maraîchères puis aux zones industrielles. 
Enfin, la formation du domaine forestier communal fait également l'objet d'un chapitre parti-
culier dans lequel l'auteur explique la délimitation des juridictions et des territoires résultant 
de longs procès entre les communautés et les consortages d'alpage. 
Janine Fayard Duchêne 
LES ORIGINES DE LA POPULATION 
DE SION À LA FIN DU XVIIIe SIÈCLE 
DE LA P0PUIAT10N Cet ouvrage identifie tous les habitants ayant vécu à 
Sion à l'aube du XIX' siècle et qui étaient comptabili-
sés chaque année par des visiteurs de maisons dont la 
tâche était, d'une part, de surveiller l'état des chemi-
nées, afin d'éviter des incendies, d'autre part, d'empê-
cher V installation clandestine des étrangers. 
L'auteur décrit, dans une première partie, le fonction-
nement des institutions bourgeoisiales et explique la 
genèse depuis le Moyen Age, puis les caractéristiques 
des trois catégories d'habitants: 1) les bourgeois, 
seuls habilités à gouverner la cité avant la révolution 
de 1798; 2) les habitants perpétuels, jouissant du droit 
de résider «perpétuellement» dans la cité; et enfin, 
3) les tolérés, dont la résidence était soumise au bon 
vouloir des bourgeois. Elle étudie aussi l'impact du 
grand incendie du 24 mai 1788 sur la population 
(cherchant les modifications qu'il entraîna à la fois sur les courants migratoires et sur la loca-
lisation dans la cité des diverses catégories d'habitants). Quelques statistiques démogra-
phiques et la description de certains comportements collectifs, notamment le charivari, essaient 
de mieux cerner la population sédunoise à la veille de la révolution valaisanne. 
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Dans une seconde partie, l'auteur s'attache à définir les différents courants migratoires qui 
contribuèrent à peupler la cité. En dehors des Valaisans, logiquement majoritaires (près de 
50%), c'étaient les Savoyards qui dominaient le flux migrant, suivis par les Confédérés, les 
Allemands, les Autrichiens, avec, en queue de peloton, les Italiens et les Français, au sein des-
quels se remarquent les curés réfractaires, chassés de France par la Révolution. 
Anton Gattlen 
LEBENSERINNER UN GEN 
DES HAUPTMANNS CHRISTIAN GATTELN 
Die Lebenserinnerungen des Hauptmanns Christian 
Gattlen haben im Wallis eine gewisse Berühmtheit 
erlangt. Sein Enkel Raphael von Roten publizierte in 
den Jahren 1901-1903 Teile des Manuskripts: 
Beschreibung einer militärischen Expedition auf den 
Simplon 1814, Erinnerungen an die Belagerung von 
Hüningen 1815, Erlebnisse in Solddiensten. Die zwei 
letzgenannten Texte wurden ins Französische übersetzt 
und sind 1912 in einem Sammelband erschienen. 
Raphael von Roten hat ausserdem 1909 an der 
Versammlung des Geschichtsforschenden Vereins von 
Oberwallis in Raron über die militärischen Erlebnisse 
Gattlens referiert. 
Seine Lebensgeschichte, namentlich Jugendzeit und 
Ereignisse im Schosse der Familie, hat Hans Anton 
von Roten erstmals auf Grund der Memoiren zusam-
mengestellt und 1943 in Form einer Kurzbiographie veröffentlicht. Er bezeichnet darin 
Hauptmann Gattlen als einen der merkwürdigsten Männer, die im 19. Jahrhundert im 
Oberwallis gelebt haben, stellt fest, dass «ein sagenhaftes Andenken» seine Gestalt zu umgeben 
beginne, und meint, «es wäre zu wünschen, dass diese Selbstbiographie einmal vollständig 
veröffentlicht würde». Dieser Wunsch soll mit der hier vorliegenden integralen Ausgabe der 
Lebenserinnerungen erfüllt werden. 
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LISTE DES ECHANGES / LISTE DER TAUSCHPARTNER 
Les revues et publications échangées avec Vallesia sont conservées à la Bibliothèque 
cantonale. 
Revues suisses 
Jahrbuch der Schweizerischen Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte = Annuaire de la 
Société suisse de préhistoire et d'archéologie 
Schweizerisches Archiv für Volkskunde = Archives suisses des traditions populaires 
Universitätsbibliothek Basel 
Quellen und Forschungen zur Basler Geschichte 
Bollettino storico della Svizzera Italiana 
Berner Zeitschrift für Geschichte und Heimatkunde 
Jahresbericht (Bernisches Historisches Museum) 
Jahresbericht der Historisch- Antiquarischen Gesellschaft von Graubünden 
Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg 
Catalogues d'expositions du Musée d'ethnographie de Genève 
Genava (Revue du Musée d'art et d'histoire de Genève) 
Bulletin + Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire et d'archéologie de 
Genève 
Collection «Mémoire vive» publiée par le Musée historique de Lausanne 
Mémoires et documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse romande 
Bibliothèque cantonale et universitaire de Lausanne 
Etudes de lettres (Faculté des Lettres de Lausanne) 
Luzerner Historische Veröffentlichungen 
Zentralbibliothek Luzem 
Musée neuchâtelois, revue des Bibliothèques et musées de la ville de Neuchâtel 
Neujahrsblatt und Mitteilungen zur vaterländischen Geschichten von Historischer Verein 
des Kantons St. Gallen 
Publications diverses et catalogues d'expositions du CREPA, Sembrancher 
Archäologie des Kantons Solothurn 
Neujahrsblatt der Stadtbibliothek Winterthur 
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Bericht der Zürcher Denkmalpflege 
Bibliothek ETH Zürich 
Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte = Revue suisse d'art et 
d'archéologie 
Zentralbibliothek Zürich 
Jahresbericht des Schweizerischen Instituts für Kunstwissenschaft Zürich 
Tugium (Staatsarchiv des Kantons Zug) 
Revues étrangères 
Annesci (Société des amis du Vieil Annecy) 
Publicazioni di Storia Ossolana (Fondazione Archivio Enrico Monti) 
Monumenta Liturgica ecclesiae Augustanae (Archives historiques régionales Aoste) 
Montfort (Vorarlberger Landesbibliothek Bregenz) 
Analecta Bollandiana (Société des Bollandistes Bruxelles) 
L'Histoire en Savoie (Société savoisienne d'Histoire) 
Revue des études Maistriennes + Cahiers de civilisation alpine (Centre d'études franco-
italien, Chambéry) 
Mémoires de la Commission des antiquités du département de la Côte-d'Or (Dijon) 
Mémoires de la Société pour l'histoire du droit et des institutions des anciens pays bour-
guignons, comtois et romands 
Oscellana (Collegio Rosmini Domodossola) 
Germania (Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Instituts) 
Revue de géographie alpine 
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Schule. Siehe Erziehung. 
Sculpture. 298-305 
Selkingen. 164 
Sembrancher. 170 
- Château. 85 
Senancour, Etienne Pivert de. 331 
Service étranger. 198-199 
Sierre. Chapelle Saint-Ginier. 122 
- Château. 86, 87 
- Eglise du Marais. 121 
- Grands Châtelains. 191,192 
Sigristen, Anton. 304 
Simplon. Défense (1821-1822). 196 
Sion. 171,174 
- Archéologie. 56, 57 
- Auberges. 205 
- Cathédrale. 123-126 
- Coutumes. 217 
- Démographie. 205 
- Fontaine du Lion. 135 
- Hôtel de ville. 134 
- Kuntschen (famille). 34 
- Lombards. 239 
- Maison du Diable. 136 
- Maison Supersaxo. 39, 172 
- Majorie. 285 
- Pâturages. 224 
- Petit-Chasseur. 56 
- Plans visuels. 28 
- Riedmatten, Pierre-Joseph de. 240 
- Stèle funéraire. 64 
- Succession Pierre Cottin. 202 
- Topographie. 172, 173 
- Valère (orgue). 324 
Sion (chapitre). 245, 256 
Sion (diocèse). 241,242 
Société et population 200-217 
Soie (château de la). Voir Savièse. 
Solddienst. 198-199 
Songe de la Pucelle. 343 
Sous-marin. 230 
Sprache, Literatur. 328-348 
Staatsarchiv. 43-45 
Staldenried. Barockaltar in Gspon. 303 
Stèle funéraire. 62 
- Géronde. 38 
- Sion. 64 
Stockalper (famille). Equipement militaire. 310 
Studenten. 219-222 
Studententheater. 327 
Stumpf, Johannes. 32 
Suisse. Constitution de 1874. 209 
Supersaxo, Georges. Plastron. 306 
Supersaxo, Walter. Kopialbuch. 137 
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Supersaxo (bibliothèque). 
Voir Bibliothèque Supersaxo. 
Supersaxo (château). Voir Naters. 
Supersaxo (famille). 35 
Supersaxo (maison). 39, 172 
Supplique. 262 
Suse [Val di Susa]. 259 ' 
Syndic. Monthey. 185 
T 
Taufkapelle. Saint-Maurice. 108 
Theater. 326, 327, 334 
Théâtre. 326, 327, 334 
Théodule (saint). Office rimé. 321 
Theodulpass. Siehe Zermatt. 
Thermes. Massongex. 313 
Toponymie. 46-49 
Torgon. 210 
de la Tour-Châtillon. Siehe Niedergestein. 
Tracho, Bacinodus. 239 
Treytorrens, Eugénie de. 159 
Triangulation. 25, 26 
Troillet, Maurice. 188 
Troubles du Bas-Valais de 1790-1791. 139, 155 
Turreau, Louis. 154 
u 
Uhren. 215 
Unterbäch. Zwingherrenschloss. 88 
Untergoms. Bildhauerwerkstätten. 302 
Unterseeboot. 230 
Unterwallis. Landvögte. 183, 186 
- Unruhen 1790/1791. 139, 155 
Uri. Beziehungen mit Wallis. 281 
Usine. 234 
V 
Valère. Orgue. 324 
Vallet, Edouard. 311 
Velser, Michel. 342 
Venthône. Château. 89 
Vercorin. 175 
Verfassung der Schweiz, 1874. 209 
Vevey. 280 
Vex. Chateau. 90 
Viandier. 336 
Victoria and Albert Museum (Londres). 315 
Vie religieuse et liturgie. 258-264 
Vieillesse. 201,202 
Vienne. Etudiants. 222 
Villa. Voir Sierre. 
Villa (Evolène). 275 
Visp. 176 
Viticulture. 225 
Vitrail. 316 
Voyage d'Outremer de Jean de Mandeville. 340 
Voyage, récits de. 208, 210, 213, 214 
Walpen, Johannes. 325 
Wasserräder. 231,233 
Wasserwerke. 234 
Weibelamt. Martinach. 194 
Weinbau. 225 
von Werra (Familie). 36 
Wiegendrucke. Siehe Inkunabeln. 
Wien. Studenten. 222 
Willisau. 290 
Wirtschaft. 223-240 
Würdigungen. 13-24 
z 
Zen Ruffinen, François-Melchior. Sacre. 212 
Zermatt. Emigration. 200 
- Theodulpass. Axtfund. 58 
Zurkirchen, Joseph-Barthélémy. 140 
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